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. Los alémanes torpedean al "Hamspshife". 
MUERTE OE LORO KITCHENER 
| l legó a l baircu azul h a b l ó con el iniaistro 
de la Guerra y és te fué comunicando a 
] los cTemáe minis t ros algo que d e b í a i m -
' presionarles, porque r ec ib í an la noticia 
•con ademanes de sorpresa, y luego con-
versaban con g ran calor, s in 'prestar t'-asi 
a t e n c i ó n a l desarrollo del debate. 
Los senadores y periodistas es&baii 
asombrados de la escena que se.desarro-
llaba en el banco a/.ul, y los ú l t imos , cre-
yendo que algo m u y importante debía 
ocurr i r , se apresuraron a e n t e r a i « e de 
•lo que motivaba aquel revuelo del Gn-
bierno. 
El s a lón de conferencias y los pasillos 
se •llenaron r á p i d a m e n t e de senado re* y 
periodistas, q ú e ' h a c i a i i cá ipü los y cqinen. 
taban la posibilidad de que e x i s t i r á n 
, acontecimientos de orden interior, q-ne 
a s í preocnparan a nuestros gobematutes. 
Poco d e s p u é s se conoció la noticin, y 
ya. durante toda la tarde, sp.lo se üabló 
del" hundimiento del « H a m s p s h i r e » v d | 
las co-nseciicuchis cpie la tragedia pueda 
tener 'para la GMü Rn- t aña . 
Se confírmi el hundimiento. 
A ú l t i m a hoia de la larde se j-pcihi.'i un 
despacho de Londres, dando menla de 
que se háb ia tan litado i\né nota oficial, 
ipie dice a s í : 
«El minis t ro de ka ( ó i e r r a , lord Kitche-
ner y su Estado Mayor, se (••neóntraba en 
aguas de La i-sla Oi-kney a boido del cru-
cero ( (Hamspshi re» , el cual, por haber s i -
do torpedeado, o por haber chocado con 
una, mina , se fué ; i pique, 
i 'Se teme que hayan perecido todos los 
(pie le t j i p u l a b a n . » 
Ot o relato oficial. 
En la Embajada inglesa, en Madr id , 
se recihiu esté noche un ( lapacho de Sir 
Grey, que dice: 
«El Almirantazgo me ronuinica q ú e - e l 
jefe de la gran flota b r i t án i ca le mani-
fiesta, i-on gran sentimiento, que el «M. 
M. S. l l a m - p s l i i r e » . en viaje a Hnsia, 
llevando a bordo a. Lord Kitclieiuo' v a 
su Estallo Mayor, se lia l i imdidn por ima 
mina ti tó rpedó al Oeste dé ['as islas 
.Oreadas, en la noche últinita. 
A pesar dé la. mar gruesa, se organi-
zó el salvamento con toda rapidez, ' pero 
se teme, sin emhargo, qne todns hayan 
perecido. 
Lo que dice un diplomático. 
"La, Corre^iMiml,Miria, Mil i ta r» publicS 
esta noche una coñvé t s ac ión sostenida en 
; u n Centro o f i c i a l rom mi d ip lomát i co , de 
cuya conversac ión , dice el periódico- só-
L o r d Horacio Herbert Kitchener ha Gran B r e t a ñ a que. se. ha iTíiprovisám ha.t- lo puede publ icar una parte, de enva ab-
muerto a Loa 6"6' artos de edad. Nació en ta la cifra de ó.tXKl.íXK) de suldad-os, por la solnla veracidad responde. 
ISoO. • labor perseverante y p a t r i ó t i c á de lord 
l'u.ó estudiante de la Academia mi l i t a r Kitchener, cuya p é r d i d a l l ena rá de lato el 
de Woolwich, antes de ingresar en el cuer- corazón de todo los ingleses. 
po de Ingenieros. Estuvo en Palestina y ¡ . 
i ' l i ipre, desde donde pasó a Egipto 'para . POR TFLÉFONO 
tofnar parte en la reconquista del S u d á n , i 
Mandó la cabal ler ía egipbia, figurando T ^ic t > r í m > r ^ < i r \ n f í r ' i x < i 
t ambién en la expedición que pasó al N i - •L-<1& p n u cr<ia i i u u c i É i a . 
,1o para socorrer al general Gordon, don-1 M A D R I D , 6.—Esta tarde comenzaron 
de g a n ó el grado de teniente coronel. a c i rcular en los Círculos po l í t i cos ru-
En 1H86 fué hecho gobernador de Sua- mores a la imantes , acerca de la suerte del 
k i n y general ayudante del ejérci to egip- min is t ro de la Guerra ing lés lord K i i -
cio. En la acción de Haudub fué herido, chener, del cual se af irmaba que hab ía 
y m a n d ó una brigada en la de Toski, va- sido y ío t ima del hundimiento de un bu 
UéJidole su buen comportamiento una con- que, en el cual se d i r i g í a a Rusia cmi 
'decoración: una mis ión i m p o r t a n t í s i m a . 
En 1896 fué como jefe de la expedic ión a Estos rumores fueron el tema de todas 
Dongola, siendo ascendido a teniente ge- las conversaciones, sin que nadie aceri i -
neral y consiguiendo una nuevva y valiosa ra a explicarse cómo se h a b í a produeidn 
condecoración. . e l hundimiento. 
Por ios hechos de armas de Atbara y E n el Congreso se produjo extraordi-
Ondarman, con los que puso f i n al poder nar ia emoción, y 'las discusiones eran 
del, Mahdismo, la Reina Victoria le hizo a c a l o r a d í s i m a s , porque muchos, casi tp-
P á r del Heino, y el Parlamento le votó dos, c r e í a n que se trataba de una de táh-
uiui a s ignac ión de 30.000 libras esterlinas, tas noticias f an t á s t i ca s , como han venido 
lAiego de terminar gloriosamsnte la cam- circulando desde el pr inc ip io de la gue-
j iaña del S u d á n , con la conquista de Kar- r ra . 
tum, fundó en esta ciudad an Colegio, en Los pasillos, que a. p r imera hora* esta-
memoria del general Gordon. • ban desiertos, se l lenaron de polt t tópe v 
En ií)00 fué nombrado jefe de Estado periodistas, que sólo hablaban dé la 
Mayar de lord Hoberts, en Africa, donde ' muerte de lord Kitchener, estimando que 
desembarcó en enero. Allí tomó el mando de confirmarse la noticia, era de tan ex-
supremo el 29 de noviembre, y organizó ' t r ao rd ina r i a importancia , que t e n í a para 
un sistema de fortines y de defensas para ] Ing la te r ra las caracteres de u n a ca t á s -
preparaba a asistir a nn bí^nqneté ofteiai 
cuando le comunicaron las triste nueva. 
Muy alertado dió ó r d e n e s para que se 
suspendiera el banquete y so d i r ig ió al 
Palacio Real para conlerencia r ron el Rey 
Jwge. 
E l edificio del Almirantazgo ha cerra-
do sus puertas y ha izado la bandera en 
seña l de duelo." T a m b i é n en otros editi-
cios oficiales y part iculares se han'hecho 
a n á l o g a s manifestaciones de sentimiento 
Como fué el hundimiento. 
LONDRES, (i.—Aún no se sabe si el 
-«Hamspshi re» ha sido torpedeado o se ha 
hundido por haber chocado con una mina-. 
O c u r r i ó la ca tás t ro fe en aguas jur isdic-
cionales de la isla de Orkney, al Norte 
de Escocia, y a m u y poca distancia de la 
costa. 
Cerca de las ocho de la noche, cuando 
a ú n el c r epúscu lo «lejaha ver el horizonte, 
algunas pen#nas que hab í a en la costa 
cerca del puerto, vieron a l buque que se 
levantaba de proa impelido por una for-
midable exp los ión , y que momento.s de-s-
pné^s se h u n d í a . También af i rman esas 
pnisonas que les pa rec ió ver que cuatro 
lanchas wse separaban del crucero poco 
después de la explosión. 
Miir l ios buques salieron r áp ida me lite, 
pero no hallaron vestigio alguno de las 
lauchas, ún i came i i t e pudieron recoger a l -
gunos c a d á v e r e s , entre los cuales no figu-
ra £1 de Lord Kitchener. 
/Hoy han isalido de nuevo vario-s bu-
qu,&á ingleses para laiscar el cuerpo del 
gen eraJí simo. 
Se cree (jue uadie h a b r á podido salvar-
se por ¡0 ráp ido del hundimiento y el es-
tado dej mar. 
E l Consejo de guerra se reúne 
A consecuencia de la muerte de lord 
Kitchener. lord Asquith no ha podido lle-
nar sus obligaciones oficiales. 
A l recibir la noticia de l a muerte, se 
r e u n i ó el Consejo de la Guerra, que deli-
be ró por espacio de dos horas. 
Consternación en Londres. 
L a noticia de la muerte del m i h i s t m 
de la Guerra inglés ha causado conster-
nac ión en Londres. 
.El minister io de la Guerra ha cerrad», 
sus persianas'y la bandera está a media 
asta. 
Telegrama de Sir Jel^coe. 
El comandante en jefe de la Ilota bri-
t án ica ba, enviado al (iobierno el siguien-
te telegrama: 
«El « í l a m s p s h i r e » , q u e llevaba a bor-
do a lord Kitchener, con r i i Estado Ma 
yor, se fué a pique a las veinte horas, a 
Óe^te de las- islas Oreadas, por mina 
por torpedeamiento. Los exploradores $é 
la costa vieron cuatro lancháis epie aban-
donaban el buque. El viento soplaba con 
dirección Noroeste. El mar estalla alboro-
vtado. 
\ Buques patrul las han llegado al lugai 
de la ra ta si role. Los pesqueros navegan a 
ln largo1 de la costa. Sólo se han encon-
trado algunos r a d á v e r e s y una lancha 
boca abajo. Quedan pocas esperanzas d 
contener a los boers hasta conseguir una 
paz favorable. 
En 1902 terminaron las hostilidades y se 
f i rmó la paz; el Rey p r e m i ó los servicios 
de Kitchener o to rgándo le el t í tulo de viz-
conde, a la vez que el Parlamento vbtaba, 
niuevamente, en su favor una suma de «Hamspsh i r e . . . que llevaba a be 
ád (100 libras Kitchener y a su Estado Mayor. 
Desde Africa volvió a Inglaterra , y des-
de all í pasó a la Ind ia , a ocupar su puesto 
de gobernador mi l i t a r , desde el cual orga-
nizó el ejército angloindio. 
En 1909 fué nombrado miembro de la 
Comisión de Defensa imperial , y actual-
mente era ministro de la Guerra y gene-
ra l í s imo del ejercito inglés , cuya reorgani-
zación se debe a su indomable e n e r g í a y 
gran inteligencia. 
L a muerte de lo rd Kitchener es para I n -
glaterra un n ido golpe. E l i lustre general 
era querido y respetado por todos, y él ha 
sida el creador del ejército actual de la 
trofe nacional. 
Cuando m á s animados eran los comen-
tarios y mayor la expec tac ión , llegó a l 
Congreso don Leopoldo Romeo, y m o s t r ó 
u n telegrama en el que se 'daba cm ni > 
del hundimiento del crucero acorazado 
bordo a lord 
 
L a noticia en el Senado, 
En la A l t a C á m a r a se produjo t a m b i é n 
g ran revuelo, aumentado por la forma 
en que se conoció la. noticia. 
..•Se d i s cu t í a la contes tac ión al Mensaje 
de la Corona, y hablaba el sefior Sánchez 
de Toca. La C á m a r a estaba atestada y 
en el banco «azul se hallaba el conde dé 
Romnones y casi todos los ministros. 
Los periodistas que ocupaban la t r i b u -
na^ observaron que el conde de Roma no-
nes rec ib ía un recado, s a l í a r á p i d a m e n t e 
y regresaba u n pocp agitado. En cuant 
J o s é P a l a c i o . , A N T O N I O ALBERDI 
MEDICO-OIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Oinig ía general.—En 
fermedadeu de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivadoB. 
C o m v l U todo» lo« dí*B, de once y ms-
dift % « n a , excepto los Í&SUVOB. 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
OeNtulta rif dl t i a una y de troc a eale. 
B L A N C A . NUMERO 32. 1.° 
IUÜÍI MÉZ MUrrez Dosal 
M É D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 11 a 1.—Santa Luoia, 3, l.c 
eiRUCIA t E N E R A L 
^artos—ERfermedadet da 9a muter.-
urlnarfas. 
AMOS B E E S C A L A N T E . 1t. 1. 
ViaP 
Ricardo Ruiz de Pellón 
• IRUJANO B E N T I S T A 
fie la faeultad de Msdtalna de Madrid 
" O T Í M I I A A* di*T, A «no—W0a¡«RA«. ?. » 
Mamada Priatcra. 1» y 19.—Taléfaaa Iftl. 
mi r. 
Esfieelalleta en enfermedadee de la piel 
y eetretae. 
Radium, Rayoe X, electricidad médica, 
oaflo de luz, masaje, aire callente, «te. 
Conaaiia de di«s a ?ya« y de tree * aeJ» 
El erueerii acn rázaúo llam^pslhdre, en </ que Imd Kileliener se dir ig ía u Husia, 
IJ que ha s'nlu hundido por un torpedo o una mina alemana. El Hamspsilnre des-
plazaba W.850 totieiadas, y fué botado al agua en ÜXH. Su ar l i l ler ia estabá coní-
puesta de ciuatw cañones .dé 190 mi l ímet ros g seis de irtf, aparte otros de menor 
ealibre. l.u t r ipu lac ión , G5() hombres, asi como él Estado M-dyor Ue lord Kitche-
ner, ha perecido en el hundimiento. 
Afirmó el d i p l o m á t i c o a ludido que de eneonirar el cuerpo de lord Ki td iener . 
los informes que se llenen hasta ahora ¡ N i n g ú n pane ha llegado de los explora-
se desp rend í ' con toda evidencia que el 
« R a m s p s h i i e » \\u sido Inindido por un 
submarino. 
En todas partas se cre ía que la batalla 
de S k á g e r - R a k estaba relacionada con el 
viaje de Lord Kitchener a Rusia, cjne Ale-
mania, sin duda, conocía y estaba énte-
rada, por lo tanto, de la gran importan-
cia de ese viaje. 
Es de suponer que d e s p u é s dtel coni'oal" 
de S k á g e r - R a k loe al emane.- (|uedaron en 
d i s p o s i c i ó n de realizar el p lan que perse-
g u í a n , y que por lo visto era impedir que 
se realizara dicho viaje. La rea l izac ión 
de ese plan ha sido la muerte de Lord 
Kitchejier. 
El buque en que viajaba ei min is t ro de 
la Guerra inglés no iba solo.. Delante de 
él llevtiba numerosos buscaminas y ex-
ploradores y le eiscoltaban varios acoraza-
dos cruceros de la gran escuadra. 
El submarino a l e m á n t en í a seguramen-
te Órdenes enneretas, porque a t r a v e s ó la 
cortina, de los d e m á s buques para atacar; 
nnieamentr al ( (Hamspshi re» . 
Emoción Inglaterra.N 
1G.—A las dos de la t a r d í 
dores de la costa por t i e r r a .» 1 
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C o n t u m a c e s . 
((El Diario iMontañés», censurando tinos 
oomentarins que, al correr de la pluma, 
tospró la in fonnau ióu de ÉL PÍIEBLO en 
baiKiuete celebrado en Ihonor del señor So-
lana, cuge de a q u í y de al lá , de este pá-
n a.lo y del otro, sin tener en cuenta lo pre-
cedente, ni relacionar lo que sigue, ar-
oíárido un g a l i m a t í a s indescdfrablo. 
Fin realidad, tiene r a z ó n : antes de co-
nn üiar , es forzoso entender; y antes de 
replicar, es necesario saber... leer. Porque 
residenciar a EL PUEBLO por la opinión de 
un ar t icul is ta (no era para tanto, pero 
quedo agradocido a l honor que se me hace 
con tal d e n o m i n a c i ó n ) ; hablar de los fines 
del Centro Catól ico Montañés , s in ha.be' 
cuenta de que p a r t í a m o s de la or ien tac ión 
dada al mismo por algunos de sus elemen-
tos, ron la acrimonia y censura de inu-
Chos; saemlirse el calificativo de integris-
ta que a d j u d i c á b a m o s al señor Solana, 
con distingos de doble personalidad en 
quien, eoiiio polít ico, no puede tener sino 
p ú b l i c a la noticia del h u n d í - una. y hablar de «insidias . , eia echar-ma-
no del Diccionario," s e r í a n motivos má/1 
que sobrados para una inagotable serie 
de consideraciones, que h a r í a n prol i ja e 
in terminable una d i scus ión que B nadie 
interesa. 
Por in i parte, sólo he de hacer constai 
al reiquerimienlto de ((El Diario» que esti-
mo claudicactíón, y «dogmát ica» , la u n i ó n 
circunstancial llevada a cabo por.los ele-
LONDRES, 
se ha hech 
niiei ihi del .d lamspsl i i ro i , en el que via-
jaba Lord Ki tchener 
En Londres ha cansado la noticia pro-
funda s ensac ión . 
Enorme gen t ío s e ^ a g l o m e r ó ante las re-
dacciones de los p e r i ó d i c o s para leer el 
lacónico parte olicial del Almirantazgo 
en que se daba enenta del acontecimiento. 
En todas las clases sociales ha causado 
lorque la coincidencia dej Hace ya muchos siglns—L'mi 
el tradiicLonallsmio, desipuiésJbía niimi'inado aú;n con su lu» ] 
Juliiio César le decían 
aba el orbe. 
gran c o n s t e r n a c i ó n la muerte de Lord ' menbos polí t icos del Centro Católico con 
Kitchener, que era el m i l i t a r v minis t ro los republicanos, para la aons t i tuc ión de 
m á s prestigioso de toda Ing la te r ra , y en aquel célebre Ayuntamiento de imperece-
el cual iodos t e n í a n puesta su confianza, dero recuerdo, cuyas liberalidades mu-
'El jefe del Gobierno mieter Asqui th se nicipales sigue, soportando el vecindario. 
«(Dogmática», p 
las dos raimas d 
de e n c o n a d í s i m a s luahas y discusiones, 
que los que tienen a lguna edad han pre-
senciado, ha sido—si no me engaño—la 
contenida en el lema del a ñ e j o e inexacto 
t í tu lo de la 'obr i ta , de Sarda y Salvany, 
«El liberalismo es pecado» y porque ma l 
se aviene con sus doctrinas, cont r ibui r a 
entregar las<va,ras de la Alcaldía a los re-
pubiicanios, que, a d e m á s de otros fines 
m á s sensiibles para el erario m ü n i c i p a l , 
tuvieron el de condonar s i s t emá i i camen-
tp, en los respectivos distritos, cuantas 
multas fueron impuestas a los que blasíe-
maban deb Santo Nounbre de Dios y de & 
Virgen.- v 
E i señor Solana, a quiíen guardo todas 
las consideraciones y respetos a que ^ su 
vida púb l i ca y privada le han hecho acree-
dipr, p o d r á ser dipuitado del Centro Cato-
liop a q u í , .«para andar por c a s a » ; por k. 
d e m á s , siempre s e r á un diputado de la 
nación española y , como tal, t e n d r á que 
formar en algumo de los sectores en que 
el ¡Pa r l amen to se divide, y no es difícil 
conjeturar, por sus ideales y doctrinas 
( ro r i í jborados por el acto del domingo), 
que p e r t e n e c e r á a la m i n o r í a acaudillada 
por el s eño r S e ñ a n t e . 
• Y para termiihar, «el nervio» de lo míe 
fueron comentarios. -Teniendo a la vista 
ja i ufo rnxación 'Jm parcial, y casi l i teral , d( 
esté per iódico, en que la corrección de 
pruebas nm mu tilló n i t r a s t rocó conceptos, 
considero una ihcrejía lo que dijo el gie-
nuáni) representante de las extremas dere-
'•\y<i~. niDiitañesas con ocasión de 
uniión» que. el señor Vázquez de Mella pro-
.yecta; y como sobre, ello guarda absolu|t( 
silencio, y <(e.¡ qiie ealla o torga», creo qin 
tal es el pensamiienbo de las miismas, que, 
aunque no hubiese sido exteriorizado poi 
palabra autorizada, los hechos a b o n a r í a n . 
y conforme a ello, lo tomaremos en consi-
deraa ión para su día. 
R. F . 
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Los zapatistas atacan a la ciudad. 
PARIS, 6.—Telegraf ían de Washingtoi 
que importantes fuerzas zapatistas han 
atacado la capital de Méjico. 
Tropas de Carranza h a n salido para ba-
tir a líos revolucionarios, 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx 
Coimo no se invi tó a EL PI EULO CÁNTABHO 
a la Toníe renoia que el m a r q u é s de Dos-
fuentes dió en el Circulo Comercial, nos 
vimos privados, con harto sentimiento, d 
.a sa t is facción de dar a nuestros lectores 
m extracto de los bril lantes p á r r a f o s que 
a Cantabria dedicó el culto y elocúenitt 
n adoi;, al que todos los m o n t a ñ e s e s debe-
tños ivcunociimient.o ánmenso por su amioi 
i nueslra tien-a, a la que de tan cmoplida 
manera, snpo entonar su canto de jus-
..icia. 
Pero como desde Cervamtes es fixiomiá-
Lico que nunca segundas partes fueron 
buenas, el segundo. Antón del Olmet ha 
publiofidio, en ((El" P a r l a m e n t a r i o » u n ar-
tículú dedicado a la Mioiitaña, «jue de ta 
manera nos ha entusiasmado, que no po-
demos sustraernos a l deseo de reproducir 
le, para: embeleso .de nuestros lectores 
Se llama v dice a s í : 
POR L A T I E R R A CÁNTABRA 
César y clon Antonio 
—¿-El 'mauiismo? Va no lo hay en San-
tander. Escuche usted un nnonieiito... 
Y 'hemos oído con s i m p a t í a ei reiano. 
Verdaderamente, es el pesimismo co-;. 
mafiitabá, propia de anüñen te s .de l e t é r eos j 
pu;í,refactos. Lo culliea el señor RenavenU 
te en su eléétradq ú l t ima emno flor de ha 
lago. No es una realidad, empero, sino un 
í a n l a s m a , un tópico y una cobard ía . Para 
mi ra r esa dolencia basta con subir al trei. 
y dejar que ¡os ojos se extas íen duranu 
algunas hloras por las tierras de E s p a ñ a . 
No son los hombres de la capital, el pue 
pío. Eso, en toda la extensión del pa í s 
.•onstitmye la mancha de lodo en los valle-
nevados. La, (Patria es el verdor de esk 
•anijuiña j a m á s yerma ; los a l e d a ñ o s de es-
tas ciudades eastedlanas trocadas en huer-
las u b é r r i m a s por el esfuerzo de seres des-
.ino, idos iy preclaros; las aldeas h i s tó r i -
cas; los castillos roqueros que se desmoro-
non sonnetídq. por sus ojiivas é p i c a s ; la 
Sierra m a d r i l e ñ a y segoviana, llena de pi-
(tos y de olores broncos y de quintas jo-
viales; las llanadas copiosas de Vallado-
:id, t ierra de campos; la vieja l 'alencia, 
donde .ondula el t r i g o ; las nobles le janía 
burgalesas, con sus chopos mrgos y es-
beltos, sus campanarios grises y sus va-
quitas e v a n g é l i c a s ; paisajes ingenuos y 
Lia.taiios de tabla primlitiva, y , después , la 
Montana que se llena de jibas enormes, de 
arroyos alegres, de bosques h ú m e d o s y es-
pesos que cobiian a la a l i m a ñ a temerosa, 
.le pomposos cas taños , á s p e r o s robles y 
pinos sonrientes, aJásos, amables c ípreses 
y abetos cónicos, sombrosos como hogares 
y ipuntiagmtos como el ideal... 
Esta es la 'Patria. Cantabria se ofrece a 
nuestros ojos ' húmeda e hidalga, recogida 
y 'fuerte. Los Ihombres son altos y forni-
dos, y tienen esa cara a g u i l e ñ a de los ibe-
ros puros. Las mujeres son frescas, loza-
nas, n a r i g u á a s , con nariz de raza muy eu-
ropea y m u y septentrional; y aunque van 
serias y anajestuosas, cuando las requie-
bra el mozo, saben darle a la altwez de las 
•faccliones, duras todas, la gracia y todo ei 
encanto de lo í e m e i á n o . Estamos en él so-
lar de Iberia, en el mayorazg-o. Y al con 
templar la maravi l la de todo, lo bronco de 
la Sierra, lo cuc.bdc/heaníe y escurridizo del 
arroyo, la claridad de los valles y el ce-
ño de las g á n d a r a s , las enormes vacas dé 
cuemos finos y ubres gordas, sanas, pie-
tór icas , entre las patas ági les , la robustez 
de cuanto nos rodea, y al mismo tiempo 
su inefable prestigio de nobleza y de a r h -
tocracia campesina, sentimos restallar ef) 
nuestros nervios españoles la vibración de 
lo indigno y de lo aborigen, y nos creemios 
renacidos a una í u e r z a y a un ímpetu m á s 
fieros. 
Él pesimismo no existe a q u í . Nac ión 
que 'vive tan intimamente y que tiene un 
latido tan ihondo, ¡cómo puede ser toda 
ella la neurosis de un Madr id injusto! 
—¿Dice usted que el maurismo acabó 
en Santander? 
—Para siempre. 
de Judea—, existió un 




tado el rubio y azul panoiani i 
con sus guerreros dóciles y ^ L . f 1 ' 
ll'evaljan sandalias de hierro 
liadas temibles, subió hasta 
l azas ii ibelungas y absorias, el dg'6,. 
imscular de (Greoiaj Ips pueblos • 
Henos de fattiSto y de misterio pf*1 
negra y t ó r r i d a . En Iberia peneW 
Y un día quiso domar a Ca 
i r sus bueyes rubios a la er;.5 
aien. 
y uncí 
"su carro latino. 2411. 
Por estos vadles, siguiendo el N , 
.•11 de los ríos m o n t a ñ e s e s , laiauarT?0' 
pe su ras, degixllando los ganados & 
para saciar el h í u n h r e de sus ti-on^1 
parciendio el. terror en la iiLucencia^ f 
gentes pastoriles, furioso al advertir 1 
toque resonara desde las c u m W - f 1 
bras, liniexorable, se aden t ró pov amifo,. 
t endía que no hubiera tierra conL-'i, I 
sujeta a su cetro, poseer un esciavo1jail,1| 
riz agu i l eña , rostro afargado, ojos al8-
y iprócer gesto, y que alguna de a t S i 
m o n t a r a z á s de nariz corva, que tienen^ 
jestad y que sonr íen con toda UYera - ' 
todo el encanto de lio femeniao, fuera M 
do Ice y .original nota de virginidad J n 
ra cu la nostalgia viciosa de sus ow 
Acaso ni esto quiso. Tal .vez pretendí' •! 
:o saberse y sentirse dominador amr, 
uueño 'de lo inexpuignablu. 
Surg ió , empero, en estas -oatíSm J 
hombre que dió al traste ciou lodo.^T 
Imperio. Se iüiamaba Laro. Aiínmeif 
eco de su nombre,en las cuevas./6' 
existen 'vestígiios de su paso en l a n í i i l 
Era bueno, pacífico, dulce y pal 
T e n d r í a los oj'os azules y la voz caiiSl 
E s t a r í a casado, y florecían en s u t o i S 
gunos arrapiezos alegres. Cuidaría **! 
vaca-s, y acaso t a ñ e r a sobre el risco P 
atardecer, una flauta primitiva y geók'l 
ca. J a m á s la .guerra fué su deseois|Í 
gusto. (Pero s int ió a Cantabria mvaia 
vió las tiendas romanas y el cerco de s&J 
dados que llegaban victoriosos, comprad 
dió que César p r e t e n d í a arrebatarle so d 
bertad y unci r sus músculos con el vaBij 
de la esclavitud. Y entonces se alzóla» 
prend/iendo hogueras y clamando gri'J 
po r las cumbres á s p e r a s , y arrancandopid 
dras y desgajando rocas, lanzóse aicojj 
bate con arrojo, t an fiero y íiabilidad taj 
tica de tan fina traza, que troco en te 
pojes los restos de la hueste veneedoía 
amamantada p o r u ñ a loba rugiente, y qui 
llevaba en vanguardia las águilas sildm 
tes. César , roto y •vencido, hubo de reí 
rarse a las llanuras. Laro entonces %¡m 
a su cabañia, y dejando las armas, rqi 
rió su pí fano, y en tonó el iluíamo déla] 
de la Libertad y del Amor. 
—¿Dice usted que el miaurismio ha-:: 
cxlerminado. en Santander? 
—Absolul'a;mente. 'Don Aíiípnio 
/'(//' dueño deJ ' jSpaña durante mucholiat̂  
po. Canoso de conquistas vino a Sonto 
der, g clavó en la Montaña su 
\ o conitento a ú n , nombró a su liijii 
Gabriel jefejie la provincia. Ni uno ni 01 
eran m o n t a ñ e s e s . El primogénito ni jl 
quiera h a b í a sido diputado por Caiiíabril, 
Su ex p i r i t a dominador pretendía umft 
se, i l imitado. Pero surgió el monfañi^ 
hab ía de combatidle, y cuando Mm 
era lodo en Iberia, g antes de. qW 
s o ñ a r a en veiu erle, ese rántabro /11 
// silencioso, pacifico g laieno, de almiOi 
altiva copio clara g para, se lanzó d m 
bate. P red icó de aldea en aldealalM 
de Santander. Ocurrieran unas e'.ecci 
provinciiales, y g a n ó la batalla. OcunPl 
unas elecciones genera!, s. v r¡ maurim 
la flor e x t r a ñ a e imperadora, qudotm 
pada del suelo hidalgo. Y, ño oontenwíl 
haber sido el primer c.uservadpi • 
fué disidenlte, v que abrió la p r á w a 
ve herida en su pniruica iinneza. ̂ ; 
mismo HA ROTO KN SA.XTAND^ T 
L N I O N DE LAS DEmCClfAS. 
triuntfar, como tribuno de la l'1""11' 3 
•andiidato cahdico en ••'lll,live"cia 3 
•o use r va dores, y enfrente del »""' 
deshecho. x$ 
—Heroica .fué la empresa. Higna 
hazaña de fama v de .homeiiaje. 
—Sí. Ya César no si a lvvr ,1 '•«;. 
fanfarria de lucha, ni con hn^m 
ues. Ahora l.leqa en el tren, modesh 
•illa. 7 se encierra en Snlórz-f" F j 
zar el aire m o n t a ñ é s g la "l1 
saje. Ho acude como dominaapr Mp. 
mo un ciudadano cortés a ' l " ' ' ' ^ ^ - * 
da cortesía . Sus atributos de m»1 ,_. 
imperio los deja en Madrid, r'1' 
a Can,tabria tliene que abamlonai » 
mas en e4 llano. ^01 
Hemios peimaneoidi 1 silenciosos^ f 
unos minutas. Después i n t e i w 
j ^ > m ¡ . , ..pKoi.tfi.fl^ 
—¿.Quiieh es ese montanas ¡c 
de aventura tan brava? 
—Kse m o n t a ñ é s hidalgo ^ a 0 i 
Santander para sí mismo, y i m S jí ' 
maurismo forastero con l " l ' " ¡¡¡IO. 
ímpe tu solariego y triunfal, e\ 
modesto y apacible, e n e m i g 0 ^ . ^ ^ / 
y del estrago, buen montañés, . ^ j j 
y aItiivo, honrado v labor íos , « y « a í 
les, coidextura recia, finos i 1 " " 1 ; ; ^ ^ 
cultivada. Se llama don Juan J • 
de la Sola. . : I 
llene.s permanecido ^ ] h ' l ^ . n SeJ 
saje es de una bellc/.a ^'P'.';,lo^D^ 
tiende da b a h í a azul, ma '^ 
azul, surcada por los bar?0Lj',iii. 
Los Altos Hiornos arrojan '"V,' , , , ,-^, 
alegre y fabr i l , por sus dosCJn ^ ^ 
do palpita lleno de fJ"erioia ^ u e t e ^ l 
•ión. El Sardinero es una M " ! 
el ceño abrupto de la M o n t a i w - ^ ^ 
ña, imnensa, salpicada deica- nto,r 
todas partes. Es la C a i ú a f ^ ^ s M 
ble solar ilhérico, el que 
bres v unas mujeres de « « ^ ^ de 
busta Silueta, de aguBen* w 
indioniidde, 
r.i'sar, y que se desgaj 
races viriles de ¡ j i ro . 
Aún hablamios bajo la c 
h ú m e d o . 
árida 1 
I S o l l o s y| mar, y ' ^ ' ¡ f ^ P 
recortan en el horiwnite { - 0 ^ \ 
La charla es oonjuro ^ .^x, 
remjota, con su vela tniaj1" 
be v iiarece re í r . . . 
de Luis ANTON 
Santander, 2 juníio 191"- . 
* * * 1 I 
/.Comentarios? Para V f ' ^ W ™ 
el c á n t a b r o t n r ancés (de i,u J 
Francisco de Quevedo: ^r izP^ 
«Erase un hombre a una ^ 
órase una nariz superlativa"" 





' .v fuertes „. 
Y corté i 
sterio. e ? > 
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á. es. sus tl-opá i "ucencia d.. 
al a,lvf'rlireiri 
10 por aquí I 
írra conocí 
desclavo de 3 
Lad(>'?MaÍ 
íuna de 
l . tienen o 
toda 'a gra^ 
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; i fie sus orgi¿l 
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tas oumbrés ur 
n- Aún que^i 
06 y patriar^ 
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mitiva y gEó'î 1, 
é su d«seotísi'; 
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'i'iosos, compren.! 
arrebatarle sali] 
ulos con el ju^ 
ees se alzó 
clamando gntosj 
/ arrancando ptí 
lanzóse al coa-j 
y habilidad ti-j 
ue trocó en dej 
ueste venefidon 
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lo, hubo de m 
0 entonces sm 
las armas, red 
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• r g • I g I d ó n e s e a votac ión el dictamen, y vo- paolio al ipresidente de la F i s i ó n , R a m ó n r tropas austroh togaras, a ra íz de enea m i - gsadofe de Madr id , la d is t inguida esposa ( I I TI C 3 \ ^ I d lS TTCS ¡ t a n n m ei C...bienio l..s iv lonnis tas > i -on. Lóp«z,,con obj.-tu (k- trabar de ver el mo-1 zados/•oirisba.tos. 'oon éxitos alternativos y hijos del senad^i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f r Q 
POR T E L E F O N O 
Habla Romanones. 
o j r ) fi. Tra taba de conferenciar 
^ lente del Consejo con el minis t ro 
ei P ' 'e /Lhpniación, cuando nos ha recibi-
^ laÍ neriodistas. 
, l " 'L hi«in le h a b í a visitado el embaja-
^ ^ E s p a ñ a en Lisboa, señor López Mu-
floz. dicho q » e esperaha fuese votada 
en el Senado la con tes tac ión 
esta ^ f ^ f p de la Corona, aunque fuese a 
a l M e f h o ^ de la tarde. 
úl,ri í eñor López M u ñ o z h á venido—ha 
Hri diciendo—a tomar-par te en esta 
eegu'r. 
votac'o1^^ cünienZará la d i scus ión dei 
í"!!. ' en el Congreso. 
.<ro se ha referido a l ú l t i m o diecur-
ipl señor All>a. diciendo que, en vista"] 
J0I pfecto producido, es posible sufra una 
i •i-.ción el programa parlamentar io. 
.,. jas oposiciones—ha dicho—¡n'tere-
discutir los proyectos de c a r á c t e r eco-
^mico v financiero, p e d i r é a mis amigos 
i «icriñcio ile las vacaciones parlamen-
foriís durante el estío, a l objeto de dar 
Sa *• estas aspiraciones. 
El gobernador de Oviedo. 
.Ha llegado el s eño r gobernador c i v i l 
. nviedo, que ha visitado a l min i s t ro 
de la Gobernación, con quien ha confe-
renciado. 
Por la falta de trabajo. 
(A causa de la c a r e s t í a del c a r b ó n se 
han suspendido los trabajos en los teja-
res de los alrededores de Madr id . 
Han quedado sin trabajo muchas m u -
i ,res las cuales se han d i r i g ido en mani -
festación al Gobierno c iv i l y la Alca ld ía , 
oidi'cndo se solucione pronto el conflicto. 
La oontestación del Congreso al Mensaje 
de la Corona. 
El dictamen dé la Comis ión encargada 
de la contestación a l Mensaje de la Có-
jijna, está concebido en los siguientes 
Orminos: ¿ v " •.- v : 
Einpiezá expresando la pena de l a € á -
mara por las dolorosas pruebas que e s t á n 
sufriendo las potencias beligerantea. 
Muestra su sa t i s facc ión porque Espa-
ña sostenga relaciones amistosas con to-
das las naciones y persevere en la neu-
tralidad. 
Elogiíi las gestiones humani ta r ias del 
ftey, confiando en que su in t e rvenc ión 
puede contribuir a acelerar el t é r m i n o dr-
l- i s bnstilidades. 
§e felicita de las relaciones amistosas 
con la Santa Sede. 
Habla del desenvolvimiento de la r i -
queza patria. E l Congreso ha de aplaudir 
el propósito del Gobierno de formular un 
plan orgánico de medidas e c o n ó m i c a s y 
financieras, encaminadas a resolver "la 
erásis de las subsistencias y del trabajo, 
a estimular la expor tac ión , a establecer 
instituciones de crédi to y a procurar, me-
aianle una política apropiada, la nivela-
ción del presupuesto pai^, el robusteci-
miento del crédito nacional, todo ello sin 
mengua de la dotac ión adecuada que re-
quiera la ejecución de obras p ú b l i c a s , ha. 
se del florecimiento de la agr icul tura . 
Se traza una labor de cu l tura popular, 
desarrollando la acc ión social. 
Encuentra lógica la p r e o c u p a c i ó n del 
Gobierno por lo que se refiere a l a eje-
cución de proyectos encaminados a la de-
fensa nacional. 
Se felicita del avance de la obra de 
pacificación en Marruecos, que p e r m i t i r á 
aliviar los gastos de Hacienda. 
Se estudiará la i m p l a n t a c i ó n del régi-
men local en algunas plazas africanas. 
Se abordará la reforma de la Adminis-
tración de Justicia del i 'égimen munic ipa l 
en las grandes urbes. 
Termina invocando l a u n i ó n de todos, 
a fin de que lleguen para E s p a ñ a d í a s 
venturosos. 
Ex ministro enfermo. 
Continúa la gravedad del ex minis t ro 
don Juan Navarro Reverter. 
A primera hora fué a visi tarle el conde 
, de Romanones. 
Burell, en cama. 
Habiéndose recrudecido la indisposi-
ción que aqueja a l s e ñ o r Bure l l , este'se 
ha visto precisado a guardar cama. 
Los alumnos de infantería. 
Mañana, temprano, m a r c h a r á el Rey al 
campamento de Ballesteros, donde se en-
cuentran haciendo p r á c t i c a s los alumnos 
«e la Academia de i n f an t e r í a . 
he a c o m p a ñ a r á n el general Aznar, el 
marqués de la Rivera, el comandante Av. 
bar y algunos palatinos. 
El Rey p e r m a n e c e r á en el campo, re-
gresando el jueves a Madr id . 
Firma del Rey. 
El Monarca ha sancionado con su fir 
ma, las siguientes disposiciones: 
^f' Gobernación.—Concediendo honores 
jefe superior de A d m i n i s t r a c i ó n a don 
Sr i?600 PéreZ Santia^0' alcalde de 
Concediendo honores de jefe de Admi-
"istracion civil a don Francisco L u m -
breras. 
Reformando la r edacc ión del a r t í cu lo 
w dei regiament0 de los Cabildos I n s ó -
lales de las Islas Canarias. 
concediendo la nacionalidad españo la 
baño1 Ladislao Laguna, súbdi to cu-
Un hijo de Granados en Palacio. 
El señor Francos Rodr íguez ha presen-
o esta m a ñ a n a al Rey al hijo mayor 
malogra<io compositor Granados, 
to i ? Alfonso le acogió con g ran afec-
\ ' R e n t a n d o La suerte infortunada de 
t f o Ú hu(',1,fanos de Granados y ofre 
cernió su i-n.tección. 
lpt; ao. ds los hijos i n g r e s a r á en el Co-
sío de Ri Escorial v a otro le cos t ea rá 
'« carrera de Música. 
a imi0eUí>a a don Alfonso el- asunto de 
. luemmzación, cuya c u a n t í a es difícil 
« i 'minar , por los m é r i t o s y nombra-
"'':le la víct ima. 
en h"', tó el Rey que era preciso que 
evnnr ,3'',"aila P r ó x i m a se pusiera en 
(ii;f; en el Real, la ó p e r a «Goyescas,. , 
Est ! íí' 'i"' éxit0 obtuvo en Nueva York. 
Iir ™ o tan ca r iñoso el Rev, que a l sa-
estaKn n ;n" l ie»cia el hijo de Granados. 
Mat>a llorando. 
EN E L CONGRESO 
bajo ? e la sesión a la6 t»'68 de la tai'de, 
'•' Pi-esulenoia del señor Villanueva. 
E l señor RIVAS MATEOS se ocupa de 
g ó m a l a in te rvención de la Sala d-
ción 
Audien cía de Cáceres , en tina oposi-
rio d ¿ T , ^ - p r ? v ' e e i : una plaza de secreta-
p Jt Judicatura. 
«na ,pe!10r f A T A S pide que se modifique 
a leal orden de Hacienda, 
i , , ' ^ ' ' ov A Z Z A T I habla del torpedea-
^ r i n o s n ' " " l " 1 ^ extranjeros por sub-
nales ,ip Ü aco's en aguas jurisdiccio-
l .cia. Aevp Paf,a' en Pl U t o ^ l de Valen-
c,1as (fp flue' según sus noticias, lan-
dos « 1h-a •ncia y 'Castellón favorecen a 
Pite pannos. 
• ^rrern 1 ^ Gobierno se entere s i el 
i . K S r a I ^ tiene S Faro de las islas Co-himbre-
6ui>marinnfrnasiada benevolencia con los 
i j i a ^ 1 
/a-" 
El 
?0biernQ0h HASRaSO le contesta aue el 
dichoo • abierto una información &o-
us lorPedeamiento6 ocurridos en 
trinos 
aguas jurisdiccionales e s p a ñ o l a s , y que 
ha prevsentado la oportuna r e c l a m a c i ó n . 
E l s e ñ o r LA MORENA pregunta poi-
q u é no se ha nombrado secretario del Go-
bierno c iv i l de M a d r i d . 
E l s e ñ o r R U I Z J I M E N E Z da explica-
ciones. 
E l s e ñ o r ROMEO af i rma que muchos 
extranjeros se dedican a comprar accio-
nes de C o m p a ñ í a s navieras e spaño la s , 
con la «san ta» i n t e n c i ó n de quedarse des-
pués d u e ñ o s de todas las flotas. Agrega 
que es necesario que el Gobierno presente 
una ley, que convierta las acciones a l 
portador en acciones nominales, y que 
sólo puedan poseerlas e ú b d i t o s ' e spaño-
les.. 
Él s e ñ o r BARROSO dice que el m i n i ^ 
tro de Fomento p r e s e n t a r á un proyecto 
prohibiendo la venta de buques mavores 
de 500 toneladas. 
E l s eño r ROMEO teme que esta medida 
llegue demasiado tarde. 
ORDEN DEL Dlíi 
Se declara v á l i d a la elección de Baza. 
Gomienza ta d i scus ión del proyecto 
u r b a n i z a c i ó n del extrarradio de Madr id 
en la que intervienen los s e ñ o r e s LA 
CIERVA, R U I Z J I M E N E Z , ROMEO v 
FRANCOS RODRIGUEZ. 
E l s eño r L A CIERVA presenta una pro-
posición incidental , proponiendo que el 
proyecto pase a la Comis ión de Presu-
puestos. / 
El s e ñ o r NOUGUES pide la modifica-
ción de los a r t í c u l o s 3.° y 7.° de la ley 
de Accidentes del trabajo.' 
Y se levanta la ses ión . 
EN E L SENADO 
Se abre la ses ión a Las tres y media, 
bajo La presidencia del m a r q u é s de A l h u -
cemas. 
En el banco azul se sientan el conde de 
Romanones y los ministros de la Guerra 
y Fomento. 
Jura el cargo de senador el s eño r Pe-
jón Urqui jo . 
ORDEN DEL DIA 
C o n t i n ú a el debate acerca de la oontes-
tacáón al Mensaje de la Corona. 
E l s e ñ o r SANCHEZ DE TOCA reanuda 
su discurso. 
Se felici ta de que en este debate hayan 
intervenido los catalanistas, do que ha 
permit ido a l Gobierno que presente pro-
yectos que no .tenía. Af i rma que no existe 
fj Guerpo electoral, pues los comicios es-
tan a merced de los que tienen en sus ma-
nos la «Gaceta)). 
A l subir los liberales al Poder se vió 
un peligro para La neutral idad. La ac-
tuac ión del Gobierno conservador ohtuvo 
la confianza de las naciones "beligerantes. 
Los liherales h a n despertado a «fobias» 
contra «fobias». 
Hab la del problema catalanista, y afir-
ma que l a fiesta de la Unión Cataianista. 
celebrada el 21 de mayo, fué un semillero 
de odios. Los catalanistas tenían, que ven-
gar agravios en el conde de Romanones, 
que en 1913 cayó s in aprobar el proyecto 
de l a Mancomunidad. Lee frases de Cam-
bó, agresivas para el conde de Romano-
nes, y amenazadoras para E s p a ñ a . 
Expresa el deseo de. que el problema 
del catalanismo se discuta en un am-
biente de cordial idad, pues, de otro modo, 
m á s que problemas pol í t icos y adminis-
trativos, son u n reflejo de odios. Hay que 
l i - ntir, para. e<vitar el dar estradorew 
que e s t á n siempre en pugna con La razón. 
Si los catalanistas presentan sus aspira-
ciones dentro del amor a la Pat r ia , ve r án 
cumplidos sus deseos. 
Si el Gobierno obra con arreglo a la 
t r ad ic ión de los part idos l iberal y con-
servador, colaboraremos con él en la 
obra c o m ú n . 
, Termina pidiendo al s e ñ o r Abadal que 
hable de nuevo. 
E l s e ñ o r A B A D A L rectifica. Dice que el 
problema debe discutirse con t ranqui l i -
dad. Pide pa ra C a t a l u ñ a aquellas funcio-
nes que puedan desprenderse del centra-
ismo, s in perder la unidad nacional . 
E l s e ñ o r SANCHEZ DE TOCA afirma 
que estos problemas deben ventilarse so-
lamente en el Parlamento. 
E l conde de ROMANONES acepta la co-
laborac ión ofrecida a l Gobierno por el 
s eño r Sánchez de Toca, 
Cree que la claridad v e n d r á , al fin, 
a este debate. Si no se aprobaron los 
presupuestos de la D ipu tac ión de Barce-
lona, fué porque faltaban 100.000 pesetas 
para pagar el sostenimiento de la Es-
cuela de .Arquitectura. C a t a l u ñ a no pue-
de quejarse de los Gobiernos, pues todos 
¡a han tratado como a h i ja predilecta. 
Si h a b é i s v e n i d o — a ñ a d e — b u s c a n d o un 
rompimiento con el Gobierno, nosotros 
no daremos ocas ión para ello. 
Examina el problema del catalanismo, 
y afirma quie puede traer graves conse-
cuencias. Censura el esp í r i tu separatis-
ta de La propaganda catalanista. Catalu-
ña—af i rma—pre t ende hablar al presiden-
te de la Repúb l i ca francesa en f rancés y 
al Rey de E s p a ñ a en c a t a l á n , (Grande'-s 
¡umores . ) 
Solicito de vosotros una tregua has-
ta que termine la guerra. Pero t ené i s que 
saber hasta q u é l ími tes puede llegar en 
sus concesiones el Gobierno. No nos dis-
gusta el proyecto de a u t o n o m í a munic i -
pal, por le contrario, nos place, y pen-
samos concederlas por medio de un pro-
yecto de ley, que a f e c t a r á a todas las re-
giones, no exclusivamente a. C a t a l u ñ a , 
iPero la otra, la a u t o n o m í a pol í t ica , de 
eso no debemos hablar; esa n i debemos 
n i queremos darla . 
Para evitar, eso que pretende Catalu-
ña, basta recordar las palabras de don 
Gabriel Maura , el cual di jo que si se con-
cediese la a u t o n o m í a pol í t ica a Catalu-
fta, q e u d a r í a reducida a la. condic ión de 
ama colonia extranjera. 
He dicho que no queremos concederla, 
ante "todo, por in t e ré s de C a t a l u ñ a . No 
hay que olvidar las palabras del s e ñ o r 
Rahola, de que, de los 1.600 millones que 
produce C a t a l u ñ a . 1.300 los consumen las 
provincias interiores e spaño las . Si ,nos-
otros concediésemos a C a t a l u ñ a esas as-
piraciones, no h a b r í a medio de proteger-
la; e s t a b l e c e r í a m o s aranceles i>ara sus 
productos. 
Termina deseando que el debate ter-
mine en tono de concordia. 
E l s eño r A B A D A L contesta que Cata-
l u ñ a ha t r a í d o deseo de concordia. Agre-
ga que las declaraciones del conde de Ro-
manones no han llevado una sola solu-
ción al problema. 
El s e ñ o r SANCHEZ DE TOGA, en nom-
bre de .los conservadores, anuncia que és-
tos v o t a r á n el dictamen. 
El s e ñ o r RODRIGUEZ SAN PEDRO 
declara que los mauristas no pueden vo-
tar el dictamen; pero que, como no quie-
ren dif icultar la obra del Gobierno, se 
a b s t e n d r á n de tomar parte en la vota-
ción.. 
%VVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVV'^^ 
Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupéptlcos, ant lgastrálg icos y no hay en 
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec 
tos curativos de ios comprimidos C5CO 
BAR L O P E Z . . . M 
Pídanse en farmacias y centro» de es 
o«df1«o«. 
servadores, en contra de los senadores 
catalanisatas s e ñ o r e s Abadal y Soler y 
March. 
De 244 senadores que tomaron parte en 
La votac ión , 242 votaron a favor del dic-
tamen, contra dos catalanistas. • 
E l s e ñ o r M a u r a as i s t ió al debate. 
Aprobado 63 dictamen; se levanta la se-
sión. 
\A.vvvvvvvvvvvwvaaav\/Vwvv^^ 
Por nuestra parte. 
Nuestro estimado colega «El Diar io 
Montañés» , nos alude ayer en un suel-
to, en el que contesta a u n colaborador 
nuestro acerca del discurso que pronun-
ció el domingo el se/ior Solana. 
Nada ha dicho EfL PUEBLO CÁNTABRO 
por su cuenta, y nada tiene que a ñ a d i r , 
como no sea para contestar a la a l u s i ó n , 
que, ciertamente con poca amabi l idad , 
nos dir ige el colega, y que fác i lmente pue-
de contestarse, porque nuestra opinión 
es de sobra conocida por «El Diar io 
Montañés» . 
En el' punto que albora discuten «El Dia-
rio» y nuestro colaborador^nos aten 'inos 
a los hechos, y esperamos que el tiempo 
dé la r azón a quien la tenga. 
VA/\A/VVVVVV\^\^\A\'VVVVaA/VVVA-AA/V\'\\ VÂ VXVVV'VVVV'V.V'V'V 
Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6.—Ha habido gran audiencia 
en Paliacdo. 
A 'a Reina Victor ia han cumplimenta-
do los duques de Arias, marqueses de 
Abanfe y Mazarredo, duquesa de Pascent, 
los marqueses de las Torres, señores de 
Hurtado y otras personas de la aristocra-
cia. • 
— E l Rey iba recibido en audiiencia a los 
condes de Bilbao y de Sepúlveda , a l ex 
ministro don Eduardo Cobián y su hijo y 
a ios. duques de Tr iana . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlMrt/VVVVVVV^ 
[I 
do de que Los trabajos en las referidas 
obras se reanuden. E l presidente de la 
F u s i ó n mani fes tó al alcalde que los obre-
ros no volver ían al trabajo en tanto el 
patrono que tiene el aontrato de esas 
no f irme las bases que quieren los obre-
ros. Alegó que, por otra parte, no era 
con él, sino con u n a Comisión a la que 
ios obreros (hubiesen otorgado plenos po-
deres.con la que el señor Collantes se- de-
b í a de entender. 
En vista de ello, el señor Collantes ro-
gó, al p r é n d e n t e de la F u s i ó n , que, hoy, 
a las doce de la m a ñ a n a , le visite, en su 
despacho de la Aloaldía la Conuisuón re-
ferida. 
P o r la noehe se reunieron en asamblea 
los obreros, a c o r d á n d o s e que sea la Comi-
sión ya nombraÜri anteriormente la que 
hoy se entreviste con el alcalde. 
El gobernador c iv i l , señor Gullón y Garr 
cía Prieto, ha llamado t a m b i é n a su despa-
cho al presidente de la F u s i ó n , segura-
mente para, t ra tar de este interesante 
:isiintd. 
Patronos que firman. 
Algunos patronos Iban cedido a las exi-
gencias de los obreros, firmando el con-
trato de trabajo, con la c l áusu la sexta. 
Según nuestras noticias, hasta ahora son 
conforme al deseo de los ú l t imos , 
tres los que han obrado dé tal modo : don 
Francisco Revi l la Torre, don Vicente Ce-
br i l lo y don Francisco Barros. 
M a ñ a n a mismo, seguramente, se reanu-
d a r á n Jos trabajos en las obras de dichos 
señores . 
L a Federación local de So-
ciedades Obreras. 
El Comité de la F u s i ó n del ramo de 
cons t rucc ión ha realbido un oficio de la 
Federac ión local de Sociedades Obreras, 
.Creciendo a los •huelguistas el apoyo mo-
ral y mater ia l de las veint iséis Socáeda-
des que la componen, hac iéndose solida-
ria de la huelga planteada. 
Concentración de Guardia 
civil. 
Ayer llegaron, procedentes de Bilbao, 
varias parejas de la Guardia cilvil de ca-
ba l le r ía , en cumplimiento de l a concen-
t r a c i ó n dé fuerzas acordada, por si-se 
llegase a alterar el orden. 
Esta medida prudente, no creemos haya 
neoesidad de ponerla en p rác t i ca , dados ios 
propós i tos de calma y mesura que obser-
'vaanos en los obreros. 
' Hacia ei arreglo. 
Parece que este conflicto no t a r d a r á mu-
cho en resolverse, gracias a la cordura y 
sensatez de que es tán dando pruebas am-
bas partes litigantes. 
Los obreros, que c o n t i n ú a n en su acti-
tud de no ceder en el pinito relativo a la : wvv\wvvvvvvv%a.vvvvvvvvvvvvvvv^ 
preferencia de los obreros asociados so-' 
bre los que no lo sean, sin embargo de 
esto, no se muestran intransigentes, sino 
todo lo oontrario, como lo demuestra, el 
¡aedho de que la F u s i ó n au tor izó a los opt 
rarios de la s e ñ o r a viuda de Negrete para 
que terminasen unas obras empezadas en 
el Paseo de Pereda. 
Las obras de las caballerizas. 
Preocupa a las autoridades el paro de 
Ateneo de Santander. 
El «Romancero de Cervantes». 
Conforme se había, anunciado, esta jtar-
de, a las ocho en punto, el dis t inguido 
poeta m o n t a ñ é s don R a m ó n de Solano y 
Polanco, d a r á lectura de su notable com-
posición ((Romancero de Cei-vante^». que 
as pbras'que se realizaban en las'caballe- obtuvo la. m á s al ta calificación en el con-
nizas reales, a las que t a m b i é n ha afee--curso del Estado. 
tado la huelga. Po r eso, el alcalde, s e ñ o r ! A l acto pueden asistir las s e ñ o r a s que 
Collantes, l lamó ayer m a ñ a n a a su des- vayan a c o m p a ñ a d a s de .socios. 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
oierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
je lo siguiente: 
«En la or i l la derecha del Mosa hubo dos 
itaques alemanes, durante la ú l t ima im-
:he, contra nuestras posiciones del fuerte 
•le Vaux y contra Danloup, que fracasa-
ron totalmente. 
No hay que s e ñ a l a r cambios en la si-
tuac ión del tuerte de Vaux, que el enem):-
go boiñibardeó con violencia continua. 
En el resto del trente, c a ñ o n e o in termi-
tente.» 
COMUNICADO B E L G A 
E l Estado Mayor general del ejérciL.i 
belga ha facili tado el siguiente comuni-
cado : 
«En la r eg ión de Dixmude se desarro-
llan vivas acciones r ec íp rocas de artille-
r ía . 
Bombardeo habi tual en varios otros pun-
tos del frente belga.» 
Los aliados en Salónica. 
Aunque el general Sarrai l h a b í a decla-
rado que p o d r í a n celebrarse el «Te Deum» 
y la man i f e s t ac ión proyectados con moti-
vo de la fiesta o n o m á s t i c a del Qey, las 
á u i o r i d a d e s griegas han prohibido su ce-
lebración. 
L a población se muestra muy tranquila . 
En honor de las naciones aliadas. 
Dicen de Nueva York que se ha celebra-
do una esp léndida fiesta en honor de las 
naaiones aliadas. Han asistido a la misma 
m á s de 20.000 personas. 
E l ministro Lansing, hablando ayer en 
una r e u n i ó n públ ica , r e c h a z ó con energ ía 
la acusac ión que se /ha d i r ig ido contra el 
Gobierno de los Estados Unidos, del cual 
se dace que se ha mostrado m á s duro con 
Alemania que con Ing la te r ra ; a este pro-
pósito hizo el ministro la af i rmación de 
que es m u c h í s i m o m á s grave violar los 
deredhos inherentes a la vida humana, 
que los relativos a la propiedad. 
Una hazaña del «Warspite». 
Cuando la batalla de S k á g e r - R a k estaba 
en todo su desarrollo, cuatro acorazados 
de la escuadra del almirante Jellicoe, el 
Val l iant» , «Be rham» , ((Malaya» y « W a r s -
pite», entraron en acción. 
Su llegada cambió la marcha del com-
bate, siendo entonces menor la despropor-
ción de las fuerzas. 
E l ((Warspite», pa ra proteger mejor las 
debilitadas unidades del almirante Beatty, 
se des tacó de la l ínea , trabando combate 
con cinco acorazados y cruceros enemi-
gos.. 
L a lucha fué épica. 
Los arti l leros del ((Warspite» hicieron 
prodigios de rapidez y de precis ión, y a:1 
poco tiempo echaron a ipique u obligaron 
a retirarse a tres de sus adversarlos. 
Heroísmo de los jefes ingleses. 
Teniendo en cuenta las fuerzas de la es-
cuadra inglesa, las p é r d i d a s sufridas por 
las tripulaciones no son m u y considera-
bñies; pero la muerte de los valientes ofi-
ciales y marinos h a causado en Inglaterra 
profundo dolor. 
S e g ú n el almirante Beatty, el almirante 
Hood se fué a pique cuando dir ig ía su di -
visión en el combate con el valor m á s ad-
mirable. 
El comandante del ((Invencible)) se áho-
sró t ambién . 
E l comandante- Sowerby, que mandaba 
el «Indefat igable» se fué a pique con su 
barco, y a bordo del «Queen-Mary» m u r i ó 
el comandante sir Prowse. 
Los zeppelines en la batalla. 
Los zeppelines no han jugado en esta 
acción el papel que se les atribuye. 
Solamente uno t o m ó parte en la acción 
durante un breve per íodo, teniendo que 
retirarse ante el violento cañoneo y , al pa-
recer, con grandes ave r í a s . 
El tiempo, a d e m á s , no se prestaba a las 
maniobras de los dirigibles. 
Rumania y la guerra. 
Dicen de Basilea que un telegrama de 
Buicarest anuncia que el general Harsen, 
comandante en jefe de la plaza de Buca-
rest e inspector del ejérci to rumano, ha 
presentado la d imis ión de ambos cargos. 
Esta noticia ha producido honda impre-
aión en los Centros mili tares, sobre todo 
al saberse que se debe la d imis ión a gran-
des diiferenclas de criterio surgidas entre 
el nombrado general y el presidente del 
Consejo de ministros. 
Dice un telegrama de Atenas que Veni-
zelos (lia aplazado el "viaje que ten ía dis-
puesto (hacer a Sutraki . 
Cada d ía es mayor la ag i t ac ión que se 
observa en los Centros polí t icos. 
Discurso del Canciller. 
•Dicen . de Ñ a u e n q ú e el Canciller del 
Imperio a l e m á n ha pronunciado en el 
Reivschtag un interesente discurso. 
Comenzó reconociendo que al medio 
a ñ o de guerra, h a b í a una buena disposi-
ción en Alemania para la paz, pues la 
s i t uac ión era ventajosa para los Impe-
rios. - » 
Hasta ahora hemos evitado-la p res ión 
terrible" que los enemigos q u e r í a n ejer-
cer sobre el Imperio, y hemos progresa-
do en todos los frentes. 
Desde que sonó la solemne hora de 
1914, e m obl igac ión de. todo gobernante 
no dejar de proveer las necesidades to-
das, para evitar la ca t á s t ro fe que se ave-
cinaba. En efecto, no se ha omit ido me-
dio para conseguirlo. 
Después de m i ú l t i m o discurso, hemos 
conseguido bril lantes t r iunfos sobre el 
enemigo; hemos ocupado Kut-el-Aniara; 
hemos derrotado a los franceses en Ver-
dun; los a u s t r í a c o s han avanzado en 
I t a l i a , y el corazón de todos nosotros 
siente, en el momento actual , un i n -
descriptible júbi lo por el b r i l l an t í s imo 
t r iunfo conseguido por nuestros marinos 
m la batalla naval del S k á g e r - R a k . 
El enemigo ha empezado a cerrar , los 
ojovs a la realidad. 
Se ocupa de la s i tuac ión inter ior de 
Alemania, y dice que ha fracasado el i n -
tento del enemigo de provocar desórde-
nes. Los vencedores de Verdun, los va-
lientes que pelean con Hindenburg; loe 
heró icos marinos, vencedores de los ingle-
ses, d e m o s t r a r á n que la r azón sabe vencer 
sobre la in jus t ic ia . L a t r anqu i l idad m á s 
completa reina en todo el Imperio , y el 
cielo hace que este a ñ o las cosechas sean 
magní f icas . 
L a vic tor ia conseguida en el mar, no 
nos h a r á fanfarrones. Ingla ter ra no ha 
quedado destrozada; pero es presagio de 
que_la paz s e r á conseguida por Alema-
n i a r e o n el derecho y la l ibertad de los 
pueblos p e q u e ñ o s y ia l ibertad dé los 
mares, oprimidos por la t i r a n í a b r i t á -
nica. 
E l haz de luz lanzado por la M a r i n a 
alemana el 1 de jun io , anuncia u n éxito 
para el porvenir. (Atronadores aplausos.) 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejé "cito italiano, dice 
lo siguiente: 
En la loma de Adigio, durante una tem-
pestad de nieve, anoche, i n t e n t ó el adver-
sanüo un ataque de sorpresa contra nues-
tras iposiciones del alto de Alzala y monte-
Vasso, siendo rechazado. 
A ver, después de una p r e p a r a c i ó n de ar-
ti l lería, el enemigo avanzó sobre CoJli Zu-
na, siendo rechazado. 
E n el sector de Posina-Astico, el adver-
sario lanzó masas de in fan te r ía , apoyadas 
por un violento fuego de ar t i l le r ía de to-
dos los calibres, contra Monte Jove y 
^flonte Va roñe , siendo' rechazadas oon 
grandes pé rd ida s . 
U n 'violento contraataque nos hizo ga-
nar terreno en Monte Sergio. 
En la meseta de Asiago, en la noche del 
5 y en la m a ñ a n a siguiente, el enemigo se 
mantuvo bajo u n 'violento fuego contra 
nuestras posáciones de Cappo Nuíe . 
Por la tarde, un violento ataque del ene-
miiigo fué rechazado. 
En el resto del frente, nada que séña lar .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejército 
austr íaco comunica el siguiente parte 
oficial: 
((Frente ruso.—En el frente Norte conti-
núan los combates encarnizados en una ex-
tensión de 350 kilómetros. 
Al Norte de Okuma se retiraron ayer las 
después de ser sus posiciones fuer temmén-
te c a ñ o n e a d a s , a unas l íneas situadas cin-
co k i lóme t ros m á s al Sur. 
iEn Saiombieck, sobre el Strypa, el ene-
migo, después de una intensa prepara-
ción de a r t i l l e r í a , emprend ió una acción 
m u y violenta, que a ratos llegó al cuerpo 
a cuerpo, 
A l Oeste de Crenoble, f racasó u n fuerte 
ataque ruáo , bajo el fuego de nuestra ar-
t i l ler ía . 
A l Oeste de Tarnopol, lucíha encarniza-
da. E l enemigo cons igu ió algunas venta-
jas, pero luego fué reheazado. -
Delante-del frente de un ba ta l lón , fueron 
encontrados 350 cadáveres . 
E n Zapanow, el enemigo e m p r e n d i ó un 
ataque s i n éxito. 
É n t r e Ml inow e leba, en la reg ión Oeste 
de Olika, los rusos han recibido refuerzos 
y o o n t i n ú a n con g ran violencia los com-
bates. 
En el frente i taliano no ha cambiado la 
si tu a cá ón.» 
Venizelos y sus amigos serán encarce-
lados. 
. Dicen de Atenas que el Gobierno ha 
acordado la p r i s i ón de Venizelos y todos 
sus amigos, partidarios de la declara ¡ u n 
del estado de sitio de la nac ión . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial, dado por el G r a n 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
nodhe, es el siguiente : 
«Al Norte de Verdun, no ha habido ata-
ques de i n f a n t e r í a ; pero, en cambio, las 
acciones de a r t i l l e r í a han continuado con 
v inc ia don Guil lermo G i l de Reboleño. 
Con ellos han venido, a fin de pasar el 
mes de jun io en su c o m p a ñ í a , las encanta-
do ivis s e ñ o r i t a s Josefa y Lola A. Va ldés , 
hijas del d iputado a Cortes por Oviedo 
don R a m ó n Alvarez Valdés , y el joven es-
tudiante de Derecho. Fél ix Valdés , her-
mano de a q u é l l a s . 
Sean bienvenidos. 
VVVAAAAWVAA^VVXAA^AAO^VVX^VVVVVVWVVVVVVVVVVVVV 
El homenaje al Rey. 
POR TELÉFONO 
Doscientos cincuenta kilómetros a pié. 
' M A D R I D , 6.—Después de recorrer a pie 
mlás de 250 k i lómet ros , ¡ha llegado el señor 
ak-alde de iBumiel (Burgos). Es portador 
del mensaje redactado por el Ayuntamien-
to de Lemoná , pidiendo la epoperac ión de 
los d e m á s Ayuntamientos para que és tos 
recaben la concesión para el Rey don A l -
fonso de la cruz de Beneficencia, en pre-
mio a sus servicios a favor de los prisione-
ros de guerra y otros. 
Trae t a m b i é n el alcalde de Bumiel , don 
Flqrencio S a l d a ñ a , el acta e n que consta 
el acuerdo del Ayuntamiento de su presi-
dencia, favorable a la in ic ia t iva del de Le-
m o n á . 
A l acta a c o m p a ñ a un mensaje del pue-
blo de Bumie l . 
A las siete de l a tarde s e r á recibido en 
audiencia dicho alcalde por don Alfonso. 
A Q o m p a ñ a r á al alcalde el diputado por 
Burgos don Antlonio Artedhe, m a r q u é s de 
la misma violencia en el sector de Vaux y ' J ^ i ^ v v v v v ^ ^ 
Damloup. 
E l jefe Rainold, defensor del fuerte de 
Vaux, ha sido nombrado comendador de 
la Leg ión de Honor.)) 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l Gran Cuartel general del e jérci to 
a l e m á n comunica el siguiente parte ofi-
c ial : 
((En la ori l la Oeste del. Mosa, de spués de 
u ñ a violenta p r e p a r a c i ó ñ de a r t i l l e r í a con-
t r a las posiciones defendidas por las valien-
tes tropas de La Prus ia oriental , sobre el 
alto de Fumiine, fueron atacadas en el 
transcurso de la noche cuatro veces, sin 
éxito. 
Nuestro fuego de contención y concen-
t rac ión , de a r t i l l e r í a , ametralladoras y fu -
s i ler ía , causó al enemigo extraordinarias 
pé rd ida s . 
En el frente oriental y en el ba lkán ico , 
nada que seña la r .» 
U L T I M A HORA 
Grecia en estado de sitio 
M A D R I D , 7. (Madrugada.)—Un telegra-
ma de Aten'as anuncia que el Gobierno, 
después de ordenar la pr i s ión de Venize-
los-y sus partidarios, ha declarado el-es-
tado de sitio. 
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Ecos de sociedad. 
•Se encuentra en Santander el s e ñ o r 
m a r q u é s de Hoyos, ayudante de Su Alte-
za Real él infante don O r l o s , y no é) 
cpnde de San M a r t í n de Hoyos, como por 
er ror d i j imos ayer. 
—Sal ió para Asturias el digno e i lust ra-
do juez de i n s t r u c c i ó n del distr i to del Es-
te, de esta ciudad,• nuestro dist inguido 
amigo don Manue l Pedregal, con motivo 
de encontrarse aquejada de grave dolen-
cia su s e ñ o r a madre. 
Muy vivamente deseamos su pronto y 
total lestablecimiento. 
— R e g r e s ó del balneario de Caldas de 
Besaya el dis t inguido abogado y concejal 
de este. Ayuntamiento nuestro estimado 
amigo don Eduardo Pereda Elord i . 
—Ha- salido para su finca de Liencres 
nuestro querido amigo don Antonio de la 
Pedraja, con su dis t inguida esposa y bella 
hi ja Mar í a . 
—Ayer le fué administrado el Santo Viá-
tico a nuestro part icular y querido amigo 
don Rafael Resines. 
—Se encuentran en su residencia ve-
raniega de Labarces, recientemente lle-
Sin rival en frutas en a lmíbar , RA-
F A E L ULEBIA.—LOttROÑO. 
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Para el señor alcalde. 
Los vecinos de Cueto se quejan—y a 
nuestro ju ic io con sobrada razón—de que 
va para un mes que se ha echado g rava 
en la carretera que, part iendo por Las 
Llamas, e s t á h a c i é n d o s e a l a Alber ic ia , 
sin recubr i r la de t ie r ra , n i pasar la apiso-
nadora. Con ello se produce u n perjuicio 
grande a los vecinos, que tienen que ser-
virse de dicha v ía para sus faenas a g r í -
colas, como para, la m u l t i t u d de ca-
rreteros que ganan su j o r n a l en el Sardi-
nero, m á s s i se tiene en cuenta que la ope-
ración de la siega e s t á p r ó x i m a , y va a 
ser dif íci l , -s ino imposible realizarla, a los 
propietarios o colonos, cuyas p r a d e ñ a s 
no t ienen servicio sino por la misma. 
¿No p o d r í a n darse las ó r d e n e s apre-
miantes que el caso requiere, por aten-
der pe t i c ión tan necesaria y justa? 
vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvv^^ 
Una nueva induslria. 
Se encuentra en Santander un ingeniero 
belga de la Gasa Cross, de Barcelona, que 
baivenido con objeto de proceder inmedia-
tamente a la cons t rucc ión de l a nueva fá-
hi'h a que dicha importante Sociedad esta-
blecerá en los terrenos que posee don A l -
fredo Adday, en Ma l i año . 
La Casa Cross (ha adquirido, de dichos 
terrenos, unas 15 o 20 h e c t á r e a s , ' y otra 
cantidad a los d u e ñ o s de las propiedades 
colindantes. 
I l i ie lga decir la gran ü n p o r l a n c i a que 
ii h i ins ta lac ión b a de representar para 
¡a vida indust r ia l de Santander, porque, 
aparte del movimiento que d a r á n al puer-
to los barcos que p a r a ella t ra igan las p r i -
meras m a t é r i a s para la e l abo rac ión de los 
abonos qu ímicos , ha de emplear enorme 
ftúwfero de brazos, y a que su p roducc ión 
se a p r o x i m a r á a las 20.000 toneladas anua-
les. 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
ttAM P R A N B I M G i N U M E R O 17. . . 
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P I P E R A C I N A BR. G R A U . — C u r a artri-
tismo, reuma, gota, mal de piedra. E l 
oifllor dimolvente del 4cido úrico. 
Confitería Varona* 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de A r a n juez. 
R, O Y JL L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en ei Sardinero: MI RA MAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidee. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, N U M E R O 42, ! .• 
C i n e P r a d e r a 
(PUERTOCHICO) 
Sección continua, de seis y media 
de la tarde a once y media de la no-
che. 
Gran éxito de «La moneda rota», 
serie de aventuras modernas. 
Estreno de «El rayo de luz», 19." 
episodio, dos partes. 
Estreno de «Amor de Salvaje», 20.° 
episodio, dos partes. 
Y otros interesantes estrenos. 
Espectáculo culto y moral. 
La mejor agua de mesa. 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
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Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
E Q U I P O S , C A N A S T I L L A S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales-
Encajes y tiras bordadas- Géneros 
de punto y merceria-
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco f Comp. 
WVWWWWWVVVVVWtVt v/VWVVVWVVVVVVVVVVVVV* 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
c o m 
Comparado el coste del alumbrado por aceite con nuestras lámparas de acetileno, resulta, según experimentos persona-
les realizados desde 1907 y tomando por base una jornada de ocho horas: 
AUonbr-aclo por aceite 
:*<>0 gramos aceite vegetal ( l o o pesetas los cien 
kilos) dando un poder lumínico de l O bujías 
Mecha algodón (tres gramos, a kilo . . . 
T O T A L 
0.30 
ó . o o r 
-A-lumbrad-O poi* el acetileno. 
Contando el carburo a pesetas 0,^0 el kilo dé 
3oo L . rendimiento, 2 o o gramos carburo con 
un mechero de un poder lumínico de lo bujías y 
un consumo de 7" L . una hora . 
Gastos de conservación de los mecheros 
T O T A L ' 
o.lo 
o.oQ 
Tenemos pues una economía de pesetas 0,274 por lámpara, a luz igual. Resultando que UNA lámpara de aceite gasta lo 
(¿ue tres de acetileno Un mes apenas es suficiente para amortizar, con la economía obtenida en el consumo, una lampara de 
acetileno, que, conservada con cuidado, dura varios años. 
L A M P A R A 
P A R A M I N A S O L 
Modelo único (cargando 200 gramos de carburo) 
Duración: ocho horas :- C I N C O P E S E T A S 
Depositario: D. V. Villafranca y Calvo, 
Bolsas y Mercados 
B O L S A DE. MADRID 
.'nterior F . 
» E . 
• » D . 
» C. 
> Q y H 
Amorti phle5 por 100 F . 
» E . 
D . 
A . 
Exterior. 4 por 100 
Atnortizable 4 por 100 F . . . . 
( b'igacio'nes del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
IBanco España. . . . , 
» Hispano Americano. . . 
/ Río de la Plata. . . . . 
Tabacos , . 
Nortes 
Alicantes. . . . . . . . . . . . 
Azucareras preferentes . . , . 
> ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias 







































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
i n t e r i o r perpetuo, 4 por 100, serie Bl 
a 75,80 por 100; pesetas 2.500. 
'Serie C, a 75,60 por 100, precedente; pe-
figtas 5.000. 
Serie G, a, 75,60 por 100, precedente; pe-
setas 100. 
Amort iza ble. 5 por 100, eerie G. a 96,90 
por 100: p'eeetaq 20.000. 
Exter ior perpetuo, 4 por 100, serles E y 
F, a 81.25 por 100. precedente; pesetas 
90.000. • 
Serie C. af8á por 100; pesetas 4.000. 
Obligaciones del Tesoro, bonos del 4,75 
por 100, a 104,50 por 100; pese-fas 20.000. 
Banco HipotciMiio de Espafin, c é d u l a s 




! • ' - i n u - a i r i l dg Santander a Bilbao, líJ 
. i r i ioues, a 370 pesetas. 
Idem de la Robla, 29 acciones,,a 380 pe-
éetóiS . - . - • 
Idem •y^scoñgadásj 20 acciones, a 525 
jiesetas. 
Idem del Norte <le Espafíía, 5 acciones. 
e 376,50 pesetas. 
•. Idem do Madr id a Zaragoza y Al ican-
te, 50 acciones, a 374 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, lo 
acciones, a 3.800"pesetas. 
Idem ídem, del d ía . VA acciones, a 3.84') 
. y 3.850 pesetas contado, y 35 acciones, n 
3.875 ñ e s ^ t á s fiii del corriente, en firme y 
en voluntad. 
Mar í t ima, del Nerv ión , 73 acciones, a 
L120, 1.125 y 1.140 |>esetas. 
Naviera Unión , precedente, 10 acciones, 
a 1.080 pesetas contado, .y 20 acciones, á 
1.000 pesetas fin de ju l io . 
Idem ídem, del d ía , 223 acciones, a 
1.100, 1,105, 1.106, 1.105, 1.100, 1.095 y 1.100 
pesetas contado, y 145 acciones" a 1.105 
y 1.110 pesetas fm'corriente; 1.150 pesetas 
fin j u l i o , con pr ima de 55-pesetas, y 1.115 
y 1.120 pesetas fin de ju l io . 
Naviera Vascongada, precedente, 10 ac. 
ciones. a 600 pesetas. 
Idem, del d í a , 53 acciones, a 610 pese-
tas contado, y 20 acciones, a 630 pesetas 
ñu j u l i o . 
V i v i e r a Olazarri , precedente,, 40 accio-
i n a 1.155 pesetas. 
Idem ídem, del d ía , 64 acciones, a 1.170, 
l ; 165, 1.160 y 1.165 pesetas contado; 35 ac-
ciones, a 1.Í25 pesetas fin j u l i o , y 1.115 pe-
sfetáfi fin de junio . 
X iviera Vasco -Can táb r i ca , 5 acciones, 
a 1.750 pesetas. 
• •Hulleras del Sabero y anexas, prece-
flente, 20 acciones, a 665 pesetas. 
Minera Sierro Albami l l a , 20 acciones, 
a 1.250 y 1.300 pesetas. 
Minei-a. Dícido. 5 accinnes. a 990 jiesc-
tas. 
Hidroeléc t r ica Ibér ica , 25 acciones, a 
600 pesetas. 
Hidroe léc t r ica E s p a ñ o l a , 20 acciones, a 
160 por 100. 
U n i ó n E l é c t r i c a Vizca ína , 8 accrones, a 
600 pesetas. 
Electra de Viesgo, 5 acciones, a 555 pe-
Basconia, ordinar ias , 90 acciones, a 480 
y 482,50 pesetas. 
Altos Hornos, 15 acciones, a 338 por 100. 
.Seguros Aurora , 4 acciones, a 112 pese-
tas. 
OBLIGACIONES 
iFerrocarr i l de Bilbao a Portugalete, 
p r imera e m i s i ó n , p r imera serie, a 92 por 
100; pesetas 9.000. 
I d e m de la Robla, a 80 por 100; pesetas 
18.500. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, precedente, a 65,50 por 100; pesetas 
17.500, y a 65,80 por 100; pesetas 7.000. 
Especiales de Alsasua, a 88 por 100; pe-
setas 25.000. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Al ican-
te, serie E, a 87,25 por 100; p e s e t a » 2.500. 
Idem Vasco-Asturiano, iprimera bipo-
teca, a 96 por 100; pesetas 10.000. 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , a 99.75 v 100 por 
100; pesetas 14.000. 
Basconia, a % por 100; pesetas 7.500. 
Bonos de la 'Constructora Naval , a 
104,50 por 100; pesetas 4.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 23,11, 
23,12, 23,13, 23,15 y 23,18; l ibras 15,300. 
iNewcastle, cheque .pagadero en Lon-
dres, a 22,84, precedente; l ibras 1.710. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Banco Mercant i l , 6ip liberar, 
A 143 por 100; pesetas 9.000. 
Idem C o m p a ñ í a Santanderina de Nave-
gac ión , 3 acciones, a 945 pesetas acc ión . • 
In te r ior , 4 por 100, a 74,55, 76,40 v 76,15 
por 100; pesetas 97.500. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de Santan-
der a Bilbao, omisión de 1902, a 80 por 
100; pesetas 10.000. 
Idem ferrocarr i l de Vi l la lba a Segovia, 
a 84,50 por 100; pesetas 6.650. 
Idem fer rocar r i l de Huesca a Francia 
por O i i i t n i n r , a Si,20 por 100; pesetas 
8.500. 
Idem ferrocarril de Barcelona' a AlflR-
sua, a 88,25 por 100; pesetas 25.500. 
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las negociaciones para la i n s t a l a c i ó n , en Brau l io Tieller, los cuales, cuando llegó 
este puerto, de un lazareto pecuario; él agento, itrataban de incorporar a l J a sé , 
(Dada cuenta de, la instancia sutscripta m á s otros que se dieron a la fuga cuan-
por los s e ñ o r e s presidente del Sindicato do vieron acercarse al agente. 
A g r í c o l a y maestros del pueblo de Ajo , j Conducido, el herido a la Casa de So-
Ayuntamiento de Bareyo, solicitando una 'corro , fué asistido por el médico de guar-
súbvenc ión para saneamiento de terrenos i d í a , que le ap rec ió varias lesiones y con-
pa ra el cult ivo del gusano de seda, se tusiones en eí ca r r i l lo derecho, con herida 
acuerda comunicarles el sentimiento del 
Consejo de no poder acceder a lo solicita-
do por imped í r se lo reiteradas ó r d e n e s de 
la superioridad. 
E l s e ñ o r presidente da cuenta de haber 
remit ido a la Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a í s de L i é b a n a , los 300 kilos de 
sulfato de cobre solicitados del Estado, 
cuyo pago fué hecho al contado. 
VVVA/V̂ /VVVVVVVVV\AaA/VWVA.A-V\AAAA\̂ VVA/V'\Â A/VVV'A/VVVt 
POR LA PROVINCIA 
¡JO 
Ayer celebró ses ión o rd inar ia este Con-
sejo bajo La presidencia del i lus t r í s imo 
s e ñ o r comisario regio don Pablo Mata 
Rnmayor , con la asistencia de los s eño re s 
inspector provincia l die Higiene i Pecua-
ria, visitador de G a n a d e r í a y C a ñ a d a s , 
don Isidoro del Campo, don Salvador Aja. 
don José 'Ruiz Valiente, don Carlos 
Dahlander, don Pablo Lastra Eterna, don 
Antonio Val l ina , don Crescencio Mar t í n , 
don Lorenzo Blanchard, don Ignacio Cue-
vas, don Manuel G a l á n , s eño r ingenie-
ro jefe de Minas don Arsenio Ordriozola 
y el secretario don Justo Colongues. 
Le ída el acta de la sesión anter ior , es 
aprobada. 
El vocal s eño r Campo presenta al Cqn-
sejo, y éste toma en cons ide rac ión , por 
unanimidad, las proposiciones siguientes: 
1.a L a un ión directa de esta provincia 
con las de Burgos, A r a g ó n y Levante, pa-
ra la i m p o r t a c i ó n de caldos y frutas pro-
cedentes de dichas provincias, que servi-
ría de base para su expor t ac ión a Fran-
cia, Ing la te r ra y d e m á s pa í s e s del Norte 
de Europa; para lo cual es indispensable 
activar fas gestiones comenzadas de pro-
longac ión del ferrocarr i l del Astil lero é 
Ontaneda. 
8.8 Ver de conseguir la rebaja de los 
gastos de carga y descarga de m e r c a n c í a s 
eii este puerto; a s í como de la" C o m p a ñ í a 
de los ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a 
tarifas especiales para el transporte de 
m e r c a n c í a s iguales a las que tienen esta-
blecidas para otros puertos. 
• 3.a Elevar una exposición al excelen-
t í s imo seño r min is t ro de Fomento para 
que se proteja el cultivo y p r e p a r a c i ó n er 
E s p a ñ a del lúpu lo , a l g o d ó n y l ino, corno 
pr imeras materias necesarias para indos-
tr ias importantes de esta provincia . 
A propuesta del s e ñ o r presidente, y vis-
ta la. importancia de estas proposiciones, 
se acuerda convocar a las entidades de ca-
r á c t e r económico a una r e u n i ó n , que se 
c e l e b r a r á en el sa lón de sesiones de la ex-
ce len t í s ima Dipu tac ión provincia l , el jue-
ves, día 8, a las seis de la tarde. 
A estas proposiciones se a c o r d ó adicio-
nar las siguientes: Insis t i r en las peticio-
nes hechas anteriormente por el Consejo, 
a fin de que por el Gobierno se acuerde 
la l eg i t imac ión de roturaciones arbi t ra-
rias de terrenos comunales, y cont inuar 
Dinero que vuela. 
La Guardia c iv i l del puesto de P e ñ a -
castillo comunica a l s e ñ o r gobernador ha. 
ber detenido el d ía 5 del actual a ' l a 
vecina del pueblo de Guarnizo, Josefa del 
Campo (a) la Murros, como presunta au-
tora de la sus t r acc ión de veinte pesetas 
a Prudencia Aranda, al entrar en el hos-
pi ta l de San Rafael el d ía 1!) de marzo 
p róx imo pasado, y tres duros..a Antonio 
Dodr íguez , enyo robo efectuó el día 4 del 
presente en el mismo sitio que el ante-
r ior , aprovechando las apreturas del pú-
blico para entrar a dicho benéfico esta-
blecimiento. 
.Según dec l a rac ión del Antonio, t a m b i é n 
h a b í a intentado robarle el reloj que lle-
vaba, en un bolsillo, del chajeco. / 
L a aprovechada mujer fué puesta a dis-
posic ión del luzgado de ins t rucc ión de! 
distr i to del Oeste, de esta capital . 
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I > e l M A i i i i e i p i o . 
E n la . sesión ord inar ia que ce l eb ra r á 
hoy el Ayuntamiento, figura el siguiente 
orden del d í a : 
Acta de la ú l t ima sesión ordinar ia . 
Alca ld ía .—Estado de ingresos y gastos 
de cinco meses. 
'Moción para q u é se rehabilite la escuela 
de P e ñ a Herbosa. 
Asiiii lns sobre ta mesa.—PoMcía,—Que 
los sifoneros presten igual servicio que los 
í barrenderos. 
Adquis ic ión de uniformes de verano 
para los músico©. 
in terna del mismo; otra, con hemorragia, 
en el lado derecho, y varias c o m u s i o n e » 
en la región occipital , con algo de con-
moc ión cerebral, siendo su estado de pro-
nós t ico reservado. 
D e s p u é s de curado convenientemente, 
fué interrogado el herido, el cual man i -
festó que, h a l l á n d o s e en referida t ienda 
con otros varios amigos, un vecino de 
Cueto, apellidado Lanza, le invi tó a que 
saliera a la calle, y que una vez fuera del 
esUiblecmlento, le agred ió , d e r r i b á n d o l e 
al suelo, p r o d u c i é n d o s e las heridas que 
le fueron apreciadas en la Casa de iSo-
córro . 
De todo ello se dió cuenta al Juzgado de 
ins t rucc ión correspondiente. 
Un escándalo . 
A las cinco y media de La tarde de ayer 
promovieron un fuerte e s c á n d a l o en la ca-
llo de Molnedo Francisco Al legui , de quin-
ce a ñ o s , y otro chico que se dió a la fugaj 
contra dos hermanos llamados A g u s t í n y 
Manuel Bustamante, t e r m i n á n d o s e por 
vejarse de obra. 
Fueron denunciados. 
Farol roto. 
L a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
un carretero llamado Crisanto Higareda, 
domicil iado en el paseo de Canalejas, por 
romper con una caseta de b a ñ o s que con-
duc ía , a r ras t rada por una pareja de bue-
yes, por la calle d é T e t u á n , un farol del 
ii lurnbrado públ ico , situade» en dicha calle. 
Otro escándalo . 
A las diez de la m a ñ a n a promovieron 
en Puertochico un fuerte e s c á n d a l o M i -
caela López y Dionisia I r n l a , siendo de-
nunciada-.s por la Guardia munic ipa l . 
Una caída. 
A l t rans i tar ayer tarde po r la calle de 
Cisneros el anciano Eleuterio Cruz, que 
vive en dicha calle, tuvo la. desgracia de 
caerse a l suelo, p r o d u c i é n d o s e una heri-
da contusa en la mano derecha. 
F u é curado en la Casa de Socorro. 
Escándalo y golpes. 
A las ocho y cuarto de la tarde de ayer 
promovieron u n fuerte e s c á n d a l o , en la 
calle de Garmendia, Sofía Diez, de ve in t i -
cinco a ñ o s , y Severiana Somonte,, de cua-
renta y uno, las cuales, d e s p u é s de d i r i -
ras. 
Soliicitud de los empleados subalternos 
pidiendo autmento de jornal . 
Teléfonos!.—Lista de los teléfonos "quie 
paga el Ayuntamiento. 
Hacienda.—Que a don Vicente Gut ié-
rrez se le rtonceda una plaza.de obrero de 
planti l la . 
Sobre recqnodmiento de una lámina de 
1868 a don Santos Gandarillas. 
Beneficencia.—'Costear la es tañó la de 30 
n iños -pobres en iPedrosa. 
Que los far jnacéut icos déspac'hen las re-
cetas de dX)T\ N . Polanco, en el Dispensa-
rio tuberculoso. 
Despacho ordinario.—Hacienda.—Distri-
bución de fondos. , 
Rescis ión del oontrato del suiinmistro de 
impresos. 
Ensandhe .—Dis t r ibuc ión de fondos. 
Obras.—Don Santiago San Emeterio, 
una sepultura. 
Obras de ampl iac ión en la calle del Fra-
ilo de San Roque. 
Const rucción de muros en la calle de-
R a m ó n y Cajal. 
Cuentas. 
Pol ic ía .—Condiakmes para la instala-
ción de despaethos de carnes fuera de los 
mercad/os. 
Acta de subasta de cajones y puestos en 
el mercado de la Esperanza. 
(Beneficencia.—(Proyecto de cons t rucc ión 
de cuatro escuelas en -los 'cuatro pueblos. 
(Prór roga del arriendo de la casa-escuela 
de iliefiacastiill10. 
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SUCESOS DE AYER 
Un herido. 
A las cinco de la madrugada de ayer, el 
guardia munic ipa l n ú m e r o 52, <|ue"pasa-
ba por ja calle de Ruamenor, encon t ró 
tendido en el suelo, frente al estableci-
miento t i tulado «La Bella Unión)), .a un 
hombre que (lijo llamarse José ( i a r c í a , 
de t re in ta y ocho a ñ o s de edad, y domi-
ciliado en el pueblo de Peñacas t i l l o . 
Con el herido se encontraban otros dos 
hombres llamados Telesforo F a r i ñ a s y 
En la cues t ión t a m b i é n in tervino un 
hombre llamado Enrique G a r c í a Navarro, 
de veintinueve a ñ o s , esposo de la prime-
ra, el cual tuvo que ser conducido a la 
Guard ia munic ipa l en vista del estado en 
que se encontraba, a consecuencia de una 
buena «curda» cjue h a b í a « a p a ñ a o s 
Ropa que desaparece. 
A las cuatro y media de la tarde de ayer 
se p re sen tó en queja a l guardia munic i -
pal n ú m e r o 95 Felisa Puente, de sesenta 
y seis a ñ o s , que vive en la calle de Jue-
go de Pelota, manifestando que sospecha 
que su convecina, Guadalupe Muñoz, la 
h a b í a hurtado, de su h a b i t a c i ó n , tres al-
mohadas y dos sayas. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
•Carmen Maza, de nueve a ñ o s , de una 
herida contusa en la región parietal de-
recha. 
Pablo Mendloroz, de una herida con-
tusa en la región parietal derecha; y 
Luis Noriega, de nueve a ñ o s , de una 
herida en la región frontal . 
Los tres fueron heridos de piedras que 
les a r ro jaron chicos de su edad. 
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Sección marítima. 
Avisos a los navegantes.—Se han dado 
las ó r d e n e s oportunas para que se cor-
ten a l nivel de 12 metros por debajo de ¡a 
bajamar equinocial, los palos y la chime-
nea'del buque «Westburn)) , que se encuen-
t r a a pique en las proximidades de Santa 
Cruz de Tenerife. 
•—La boya verde luminosa con luz fij;i 
roja , y la boya esférica verde, que se ha-
bían fondeado para s e ñ a l a r los restos dei 
vapor «Elisabeth)) . , a pique a unos 2.800 
metros al WSW. del faro Sur de la Héve, 
han sido suprimidas por haber desapa-
recido dichos restos. 
— L a campana de niebla que estaba ins-
talada sobre el morro del ma lecón Oeste 
del puerto de Dieppe, ha sido reemplaza-
da por una corneta de aire comprimido 
que emite, en tiempo de niebla, un sonido 
girados (sonido, t res segundos; silencio. 27 
segundos). 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—((Antonia ( ia rc ía» . (!;• 
Bilbao, con carga general. 
«Mar ia del C a r m e n » , de Gijón, con car-
ga general. 
« G a r c í a n ú m e r o 2», de Bilbao, con car-
ga general. 
Buques salidos.—ccLauriura», para Rot-
terdam, con mineral . 
«Gallo», para Bayona, en lastre. 
«Antonia Garc ía» , para Gijón, con car-
ga general. 
«Garc ía n ú m e r o 2», para Bilbao, con 
carga general. 
«Cabo San Sebas t i án» , para Bilbao, con 
carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navegación 
•«Peña AngustinaV), en viaje a Saint. N'a-
zaire. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Rocías», en Bayona. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Vaporea de Francisco Garcj^. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
"Maria Mercedesn, en Bilbao. 
«Mar ía Cruz», en Bilbao. 
«Mar ía Ger t rudis» , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
«Mar ía del Carmen», en Rlbaaao. 
«García n ú m e r o 2», en Santander. 
«Garoía n ú m e r o 3», en Ribadeo. 
«Franciisco Garc ía» , en Biinau. 
«Rita Garc ía» , en Gijón. 
"Antonia García», en Bilbao 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Troon. 
«Asón», en Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pére i 
«Angel B. Pérez» , en Filadelfia. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a New 
Orleans. 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Tiempo algo lluvioso en 
Galicia y Can t áb r i co . Buen tiempo en el 
resto del L i to ra l . 
De Gijón.—N.O. fresquito, mar rizada, 
celajero. 
Semáforo. 
O. flojito, marejadi l la , cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las. 7,25 m. y 7,48 t . 
•Bajamares: A la 1,25 m . y 1,49 t. 
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T r i b u n a l e s . 
E L C R I M E N D E GOLBARDO 
Ayer dió pr inc ip io ante esta Audiencia 
l a vista, de la causa ins t ruida en el Juz-
gado de T ó r r e l a vega, contra Manuel Ve-
ga Sáiz, acusado del delito de asesinato. 
Consti tuyen el Tr ibuna l de Derecho el 
presidente don Justiniano F. Campa y 
magistrado don R a m ó n Pérez Cecilia y 
y representa a l minister io públ ico el fis-
cal de Su Majestad, don Emi l io de la 
Sierra. 
«Después de practicadas las pruebas, las 
partes, en sus bril lantes informes, sostu-
vieron sus conclusiones provisionales. 
Hecho el resumen por el s e ñ o r presiden-
te en t é r m i n o s elocuentes y con Ja impar-
cialidad c a r a c t e r í s t i c a del mismo, ei Ju-
rado dió veredicto de inculpabi l idad, y l a 
Sala, de conformidad con lo solicitado por 
el s eño r fiscal, a c o r d ó la revis ión, de la 
causa por nueve Jurado. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Marías de los Sagrarios.—Esta Asocia-
oióri r e p a r a d o r á c e l e b r a r á sus cultos men-
suales, en la iglesia- de la Anunc i ac ión , 
m a ñ a n a jueves. 
La misa de c o m n n i ó n s e r á a las siete 
v media. 
El ejercicio de la tarde, a las siete. 
na, d a r á n comienzo en este Instituto l . 
e x á m e n e s de ingreso, solo monto para w 
que no se hallen ma l r in i l ados do asiJ, 
' 1 uras. 
Los d e m á s e x á m e n e s de ingreso de 
alumnos matriculados, a la vez de asi? 
naturas, se a n u n c i a r á n oportunamente 
es bueno y barato 
Pídase en ultramarinos, hoteles, res-
taurants y en almacenes de vinos. 
Andrés Arche del Vale 
Santa Clara, 11, 
Tres ffenéraciones l ian usado va H n 
COR D E L 'POLO. Que levante su bandera 
otro den t í f r i co que pueda decir otro tanto 
I 7 0 f ó DEMOSTRADO Y RECOMO 
l _ - 0 L d OIDO QUE LO MÁS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARi 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPARA 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA. 
MOS, SAN F R A N C I S C O . 27. 
r i y 2 En la escrófula supurativa deter-
CU A » mina una rápida y segura cica-
trización, reconstituyendo poderosamente 
el organismo. 
DE 
P E D R O A . S A N MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125. 
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Los espectáculos. 
Mesa de comedor 
y l ib re r ía de caoba, se venden en condi 
ciones ventajosas. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Instituto general y técnico de Santan-
der .—Exámenes de ingreso.—El luñeej 12 
de tres segundos de d u r a c i ó n cada 30 se- de los corrientes, a las nueve de la maf la . 
SALON P R A D E R A . — T o u r n é e Aubül 
Leonel. 
Dos seccioneíí. 
A las siete y media, g ran moda. 
«(Début», Los Anb in Leonel. • 
A l á s diez, extraordinaria . 
«Début» de la notable troupe america-
na, Aag-Lia. 
'Programa nuovu de-preciosas pelícu-
las. 
Butaca, con entrada, 1,20; goiier<al, 0,25. 
Los impnestois a cargo del públieói 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis y media de la tarde. 
Interesante estreno de la graciosísima 
pe l ícu la cómica , de edición española, Se-
gre-Fi lm, en tres, partes, titulada «El po-
llo Te jada» , interpretada por le veterano 
actor cómico don Mariano de Larra. 
'Preferencia, 0,-iO; general, 0.20. 
C I N E P R A D E R A (Puertochlco).-Sec. 
ción continua de seis y inedia de la tarda 
a once y media de la noche. 
'Gran éxito de «La moneda rota», -
de aventuras modernas. 
. Estreno, «El rayo de luz» il!)." epieodfoi 
dos partes). 
lEstreno, «Amor de salvaje» '20.° episo-
dio, 'dos partes). 
Y otros interesantes.esitrenos. 
Esper-táculo cu l ta y moral . 
General, 0,20; preferencia, 0,40. 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
Capital: Pesetas P.000.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de in'eri's 
anual. • ' , 
Seis meses, dos y medio por ciento anuai 
Tres meses, dos por ciento anual. 
U n a ñ o , tres por ciento anua l 
CAJA D E AHORROS: A la vista, ' g 
por ciento de in te rés anual hasta w.uw 
pesetas Los intereses se abonan al nn01 
cada semestre. .... 
Cambio de moneda, cartas de crediw, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuen»» 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particular^ 
indispensables para guardar alhaja-
lores y documentos de importancia. 
0 L A H I S P A N O - S U I Z A ? 
8 - 1 O I T . I r * . i e H . T * . 
SO ET. JE*. (Alloneo X I I I ) . ü i e z y sois vAlytilas. € 
^ Presupuestos; Muolle, número oe."Sontrmder € 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
Puerto la f i e r r a y J u a n de Herrera 
Fotografía y Perfumería 
i ¡ I . I I I Curtido eti productos, placas, papelee, postales, car tul inas y toda elase de 
accesorios para la FOTOGRAFIA . 
CAMARA OBSCURA a disposición de los clientes. 
I ionensó surt ido en P E R F U M E R I A de las mejores i c á r e a s nacionales y extran-
jeras. 
3P<6t*ésB <lel Molino y Ooiixpañía 
PLAZA DE LAS KS0UEIA8, Y WAD-RAS NUM, 3. 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Imprenta de EL PUEBLO CÁNTABBO 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
11 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
5.-
Gran surt ido de aparatos, placas, pape-
les, postales y productos fotográl icos . 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos de Es-
p a ñ a . 
Los pedidos se sirven en el tren siguien-
te de recibir el encargo, 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servido a U 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunch». Precios 
moderados. Habitacioneg, 
PlAto del día: Palominos eetofadoa 
y J a r d i n e r í a 
Juan 6. de Eguileor é Hijos 
AUTONOMIA, 24.—BILBAO 
Extensos viveros de á rbo les frutales, fo-
restales y arbustos.—Semillas de hor ta l i -
zas, flores y prados.—'Levantamiento de 
planos y trazado de parnues y jardines 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones es 
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, ee construyen en loe talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug ía , 
a r t í c u l o s fo tográñeos , g r amófonos , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I C I S C O , 17 
TeléfonoB:52i tienda, y 4M domlolllo. 
Almacén de vinos tintos y blanco» 
Andrés Archa del Valle 
Santa Clara, 11. -Teléfono 750. 
Champagne Bénézet. Sidra «El Hórreo'1-
V I N O S P A T E R N I ^ 
Relojería :-: Joyería:-: Optí<*' 
— C A M B I O D E M O N E D ^ - ^ 
P a b l o O a l ^ 1 1 : 
PASEO D E P E R E D A fMlJEU'E)- 7_1 
SE ALQUILA 
espacioso hotel amueblado e" e y i 
del Asti l lero, con huerta, agua, 
léfono. • „, 
I n f o r m a r á n en efita Administracj 
i y a r r i s a I > í » ^ 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus |KUTni|iii;inas . ^¡¿os 
s e ñ o r a s que h a r á los corsés NV ^ 
especiales, y de úMima iiov,>l'a<^ p^tíf 
cios muy econórnicos, por ^^-nMíd^ 
gastos de looa! y diepqñer ^¡g liP' 
existencias. Siendo urgente. <'n 
ras. - .,• 
iSe toman medidas a domiciu| 
lo« pueblos, mediante aviso. 
Carbajal, número 5- 1 




1 de ju. 
Alibi 
.« es-
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
Vapores correos españoles 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
Y C O M P 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S - : - C A S A F U N D A D A E N J87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
uve E L 
LA*5 1 R E S HE LA TARDE inAS FIJAS TOL S LOS MESES FL 19 , 
m 19 f,e junio ' SÍI^dr^ de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
l0 pasaje y carga par.a la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transboni' 
^ ^ h i ^ r f admite carga para Mazaí .n. por la vía de Tehuantepec. 
Tam. ÍLi oasale en teroora orainarta: 
^ V íanUaKo de Cuba, en combinación con el ferroci 
iinfiuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntln de gastos de de-embarque 
í ' f t » •Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. q 
Tomhlén admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habans 
lani , misma Comoafila. 
0£.r o del pasaje eh tercera ordinaria: 
^ f l Puerio Limón: pesetas DOSCIENT/.^ , , 
oSS Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y ClfCO de impuestos. 
L í n e a d e í R í o d e l a P l a t a 
SAUDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S E L D I A U L T I M O 
El día 30 de junio, a lae once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
dmlttóQdo pasajero» de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina V ic tor ia Eugenia 
IR misma Compañía), con dest!no a Montevideo y Sueros Aires, 
rrppio' desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aireg, DOSCIENTAS TREIN 
l / y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
I M liea mensual desde el Hurte le [spaña al Brasil y Ríe de la 
vfloor de la i  p ñí  
var . . . „ lo u n . tornara nrr 
\S C'NCL^NTA, y CINCO de impuesto» 
El día 25 de junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
¿ Q u i e r e V d . p r o b a r m e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s ? 
[l.o[— L o s Polvos Calber sen superiores á todos los d e m á s preparados p e r q u é 
no conteniendo n i n g ú n principio vegetal como Mpocodio, f é cu la s , polvos de almi-
dón, arroz y otros peores, no i r r i t a e l c u t í s y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del C o m i t é de Higiene. 
U L l 
Su capitán don E . Aparicio. 
Dara Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
\dmite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREIt TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más iníormes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36, teléfono número 83. 
(S. fl.) La f ina Tallada. 
FABRICA DI TALLAR, B1SKLAR Y RI8TAURAR TODA GLA8I DQ LUNAS. I S P I -
¿08 OÍS LAS FORMAS Y M3DI0AS QUE S I DKSSA. OUADRCt 9RABAD0S V MOLDU-
RAS DSC PAIS Y EXTRANJERO. 
lEIPASHO: AMOS HK C S B A L A N T E , « - T e l é f . 121.—F ABRIO A: C E R V A N T E S . 1f 
Sociedad Hullera Española. 
• BARCELONA 
Consumido por las Comp' filas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas ¡e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
Mo, Gomp^pía Trasatlántica y otras Empresas de navegacióu r acionales y extran-
jeras. Declarados slmi s a. Cardíff por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos país, íraguai.—Aglomerados.—Cok para uios mtta-
Jírgicos y domésticoc. 
H&ganae los p íd i ína a Ife 
iedad Hullera Española. 
'Mayo, 5 blg, Barcelona, o a su» agenta..: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
*n. 18-—SANTANDER, seflorss Hijos de Angel Pérez y Compafila.—GIJON y AVI-
agenteí de la «Sccisdad bullera Eopafiele».—VALENCIA, don R«fs«l Toral. 
Para otros informes y precioj Sírtgirs? a las oiclnai ds 1» 
^Sociedad H i - U ^ v n H l s p ^ ñ o l a . - I I A "R, </ K S . í > I V A 
Porque no fermentan n i forman placas ni obstruyen la circulación de 
los poros como sucede con l a m a y o r í a de polvos de tocador que a l cabo de tiempo 
dejan l a piel á s p e r a y ajada. 
íg]o|— Porque siendo una p r e p a r a c i ó n ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene r i v a l por lo tanto p a r a los escocidos de los niños, irritaciones 
del cutis, rojeces, erupciones, sarpullidos, quemaduras del sol, picadu-
ras de mosquitos, é higiene en general del'cuerpo. 
\ííj\— Porque es tan sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á s u envase espe-
c ia l registrado legalmente, se evita el uso de la anti-higiénioa y sucia borla y 
pueden emplearlo todas las personas de una famil ia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
\sJ\— Porque quien haga u n a v ida h i g i é n i c a y quiera v'vir largos años debe 
emplear los Polvos Calber, lo mismo en el cuerpo d e s p u é s de lavarse y del b a ñ e , 
como en l a cara d e s p u é s de afeitarse, como en los pies y sobacos para evitar el mal 
olor del sudor, principio de microbios y enfermedades. L o s m á s reputados 
" . doctores los recomiendan. 
M e h a C o n v e n c i d o V d * y añora mismo voy á comprar 
varios botes de P O I Y O S C a l b e r que los usaré á diario. 
De venia en Santander: Señores Pérez del Molino y Comnañsa y señores Villa-tranca y Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Leyóla, 9.—San Sebast ián. 
El Pueblo 
Cántabro. 
Redacción y Administración: 
Calle di! San M 1 7 . 
Telefono, 
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A n g e l B l a n c o 
Velasco, 6, bajo 
Telé fono n t í m . 
Servicio permanente. 
C O M P A Ñ I A T R ñ S f l T ü m T I C f l 
ti EMÉi 
A fines de jun io s a l d r á de Santander el vapor 
" A l f o n s o X I I I I 
5 5 
Su capitán don J . Sabater. 
en calzados de alta novedad y fantasía, 
an calzados finos, n gro v color, variedad de modelos, 
^agnííicos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballero^, señoras y niños. 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. | 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS | 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana, 
l'ara m á s informes dirigirse a eue consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , . 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
E s t r e f i i m i e n t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que -e 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los B5 
años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. No. reconocen rival en su benignidad y elcacla. Pídanse pros 
pecios al autor, M. h DN, farmacia, BILBAO. 
Se vende en Síiutanri.^r n !« droguería de P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
EL. 1DXJ± COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID.—(Fundada el año 1901) : 
_ _ _ pesetas 3.000.000 
— — » 1.950.000 
diestros pagados desde la fundación de la Compañía 
Subdirec • 31 de diciembre de 1913 ~ » 48.767.696,86 
ciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
^ Kttranjero. - Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
ParoeeCÍÓn ^neral: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
y & J . 0 8 incendios 
T O M A G 
y di f icultad de d iges t ida , 
latulenda, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
porque 
Imprenta y E n -
cnaderna c ión s s LA MINERVA! CALLE DEL CUBO NUMERO a n t a n d e r • 
E9«a Oas» te encarga de tada ola da trabajos «|!ie Mtén r acidado* c. . la iw-
— - — fgtvK y la insuadsrnaeléR — — — — — — 
- - - - F^yontitii-d y esmero - - -
eres de tundBcion y maquinaria. 
Obregón y Comp-Torrelavega. 
• • n t t r u H l é H v r«B«r«ü1én 4« twcias iPatís.--Rs8»arail*R da «istaMAviiM 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertáis. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca «Murray, cuatro asientos, construcción cómoda, 
sól ida y elegante, 6emma3vo. Arneses 
tamibién seminuevoe. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
FINCA R U S T I C A , de gran extensáón, oon cuadras, se arrienda, a pocos kilóme-
tros de esta ciudad. Informes en esta 
Agencia. 32 
F INCAS D E L A B O R en la provincia de Burgos, partido de Villarcayo; 200 fa-
negas de renta; buen interés . 2 
CASA E N BOO, en La l ínea del tranvía del Astillero. Tres viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen interés. Precio, 
5.000 pesetas. 3 
«ZULEJOS A R T I S T I C O S esmaltados, de 
^ gran efecto, propios para fachadas, 
rótulos de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, numerac ión de casas y toda clase 
de anuncáos. Dirigirse a esta Agenoia. 4 
AUTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-
^ beli», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
S E V E N D E casa, con-agua potable, huer-ta y j a r d í n . Cinoo a ñ o s de construida. 
I n f o r m a r á n : «Villa Mar ía» , Bóo. 35 
TOLDO PARA C A R R O de bueyes, se vende. 36 
C E A R R I E N D A casa, con huerta, por la 
0 temporada d^ verano, oon o sin mue-
bles, en Villaverde de Pontones. Informa-
rán : Arcos de Botín, 2, 1.° 34 
l>eiiiaii<las. 
MAQUINA pequeña para cortar forrajes, 
se compraría a módico precio. 1 
n i ANOS USADOS. Se admiten dándoles SEJDESEA °(>mPrar máquina pequeña, 
" la mejor tasación, a cambio de auto- i de mano, de moler o triturar huesos. 6 
pianos de diversas marcas. 6 • 
n i s o s a - | - * S o l u c i ó n 
Benedicto • !Vo Preparado compuesto de bi-Corbonato dr. cno 
w ^ -osa purísimo de esen- ^ ^ ^ . - ~ 
,a 116 aaí». Sustituye con gran venta- S de gHcero-fosfato de cal con CREO- 6 
,ael blcarbonato * A S SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
,wnato en todos sus usos. - 1 
Laja; * 
D, y¿ta , : DoCTüR BENEDICTO, San Bernardo, número 11 .—MADRID © 
»? las principales farmacias de España. | j 




eos, bronquitis y debilidad general.- ^ 
Predo: 2,50 pesetas © 
f L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - - I 
Esta Agencia, cuenta con un vanado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481.-SANTANDER 
V I C T O R I A . Rollos de mús ica para toda* clase de aparatos pianistas, pianos y i 
árganos automátiicois y eléctricos. 8 ' 
PA S T E U R I Z A D O R de leche para 500 li-tros por hora; aparato completo, semi-" 
nuevo. Se vende en 1.125 pesetas. 11 
SE V E N D E un solar de 14.000 pies, con acceso a calle ya abierta y a otra próxi-
ma a abrirse. f p 
CU A T R O Z A F R A S para aciete; 120 arro-bas cada una. Se venden 16 
S E V E N D E un solar de 24.(í00 pies, divi-sible en %no de 13.000 y o'-ro de 11.000, 
p?te últ imo con parte ediXii Ad» en calle 
•Milrlce.. E8 
SE A L Q U I L A N pisos baratos, en Ruama-yor, números 11 y 42. In íprmarán: 
n n r l i o , 1, l n. 30 
E s t a sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera línea de anuncio, 0,20 pesetas.. 
Segunda línea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Diriigiree exclusivamente a la Anuncia-
dora H I S P A N I A , Hernán Cortés, 8. t « 
Teléfono «00. 
Esta Agencia dará informes gratuitos 
y detallados de todo lo que sus anuncian-
tes 1« entreguen por escrito, a cuantos se 
Baguen a sus oflcdnaa en las horas de 
áeapacho: 4e dLW á 4or-« T mAtrr » 
